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Al lettore
 
Il quarto volume di 
 
ACOLIT
 
, che sono lieto di presentare a nome dell’ABEI, è de-
dicato ai Padri della Chiesa e agli scrittori ecclesiastici fino al tredicesimo secolo.
Si tratta di un settore di importanza fondamentale, nell’ambito della multiforme
realtà della Chiesa, dopo quelli affrontati nei primi tre volumi dell’opera: Bibbia,
Chiesa cattolica, papi, ordini religiosi, opere liturgiche. I padri della Chiesa, che sono
testimoni privilegiati della Tradizione cristiana, ci hanno tramandato un metodo teo-
logico luminoso e sicuro e coi loro scritti offrono una ricchezza culturale, spirituale e
apostolica che ne fa dei grandi maestri anche per la Chiesa di oggi (cfr. Congregazio-
ne per l'educazione cattolica, istruzione 
 
Lo studio dei Padri della Chiesa nella formazione
sacerdotale
 
, 10 nov. 1989, n. 17). Ma anche ogni singolo scrittore ecclesiastico, con la
sua capacità di incarnare il messaggio cristiano nella cultura del proprio tempo, offre
qualcosa di originale in grado di arricchire la nostra cultura e la nostra esperienza cri-
stiana. È ovvio che gli studi patristici potranno raggiungere il dovuto livello scientifico
e portare i frutti sperati soltanto a condizione che siano coltivati con serietà e con amo-
re. L’esperienza, infatti, insegna che i Padri schiudono le loro ricchezze dottrinali e
spirituali soltanto a chi si sforza di entrare nelle loro profondità attraverso una conti-
nua ed assidua familiarità con essi.
La mole del volume indica da sola l’entità di questo mondo di scrittori, popolato
di personaggi dalle più varie connotazioni. Si va da classici del pensiero umano del ca-
libro di Agostino di Ippona, a personaggi “minori” – le virgolette sono d’obbligo –
quasi sconosciuti ai più e noti solo agli specialisti, ma che nondimeno hanno dato con
gli scritti un loro contributo allo sviluppo del pensiero teologico, alla riflessione bibli-
ca, alla tradizione di memorie storiche di persone, comunità, territori, all’elaborazio-
ne poetica dell’esperienza spirituale, alla trattatistica nei suoi vari rami, all’apologetica
e così via enumerando.
La mole di questo volume indica pure la quantità di lavoro richiesta dalla redazio-
ne di una così lunga lista di nomi, la più vasta – riteniamo – che sia mai stata composta
in questa materia. Siamo dunque grati alla dr.ssa Paola Pieri, bibliotecaria presso la Fa-
coltà teologica dell’Italia Centrale con sede a Firenze, la quale per cinque anni si è
sobbarcata una fatica che ha richiesto profusione costante di intelligenza, competen-
za, diligenza, attenzione non comuni e destrezza nell’utilizzo degli strumenti biblio-
grafici e informatici: virtù che bene si addicono a un bibliotecario di razza.
L'onerosa compilazione della lista è compensata dall’utilità che questo volume po-
trà avere per i bibliotecari e per gli utenti delle biblioteche, soprattutto ecclesiastiche.
La ridda di soprannomi, patronimici e qualifiche attribuite a molti dei personaggi qui
elencati e le varie accezioni dei loro nomi, evidenziano la difficoltà di scovare nel ca-
talogo opere di – o su – determinati autori, soprattutto se poco noti, e di identificarli
univocamente nei casi non rari di omonimia.
L’elenco di questi autori, per chi si dilettasse a scorrerlo anche per sola curiosità,
presenta una fittissima “nube di testimoni” (
 
Eb
 
 12,1) della fede. Solo in piccola parte
essi sono riconosciuti come santi e dunque come testimoni di una vita eroica a volte
 VIII
suggellata dal martirio; tutti sono però accomunati dalla testimonianza resa a Cristo
con la penna e dunque con il pensiero e l’intelligenza, con lo studio e la riflessione. E
di questo esercito di scrittori si offre, in questo volume, solo una visione parziale, es-
sendosi limitata la ricerca – per evidenti motivi di maneggevolezza – ai primi tredici
secoli della nostra era e al solo mondo occidentale. Nasce pertanto in noi lo stupore
e poi la lode verso lo Spirito che ha arricchito tanti nostri fratelli dei suoi doni più belli
e che non cessa di effonderli “in una parte più e meno altrove” (
 
Par
 
. I, 3) sul popolo
dei credenti.
Offriamo dunque ai bibliotecari e agli studiosi questo nuovo strumento di lavoro,
con l’umiltà di chi sa di avere svolto un servizio istituzionale – la redazione di questi
strumenti rientra negli scopi della nostra Associazione – ed è altresì cosciente che nes-
suna opera umana può essere perfetta. Come i tre che lo hanno preceduto, questo vo-
lume di 
 
ACOLIT
 
 è una proposta: meditata, ponderata ma pur sempre una proposta,
senza dunque alcuna pretesa di normatività e neppure di esaustività, ed è pertanto su-
scettibile dei miglioramenti che i suoi utenti avranno la bontà di suggerire e dei quali
sin d’ora siamo loro grati.
Ringraziamo il direttore scientifico e i membri del gruppo di lavoro costituito in
seno all’ABEI per la redazione della lista di autorità che speriamo continui con ulte-
riori contributi che coprano il più possibile la ricca realtà ecclesiale e, nel contempo,
rendano più accessibile e meglio conosciuto il tesoro bibliografico custodito dalle bi-
blioteche ecclesiastiche.
 
Roma, 28 gennaio 2010, memoria di san Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa.
+ Michele Pennisi
Vescovo di Piazza Armerina
Presidente dell’ABEI
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Prefazione al volume 1
 
Il nome di un autore può comparire in varie forme in edizioni successive o distinte
della medesima opera: Sant’Agostino e Augustinus, Giovanni Paolo II e Ioannes Paulus
II, Jean Paul II, Johann Paul II, Johannes Paulus II, John Paul II, Juan Pablo II, ma anche
Karol Wojtyla. Non solo, il nome anagrafico può essere presente sul frontespizio
dell’opera d’esordio ed essere successivamente abbandonato a favore del 
 
nom de plume
 
,
il nome anagrafico può alternarsi al nome religioso o, nel caso di un’autrice, al nome
da coniugata. Uno pseudonimo o un soprannome possono apparire occasionalmente
su una pubblicazione. Come sappiamo, la maggior parte delle opere degli autori classici
pubblicate tra la fine del Quattrocento e la metà del Cinquecento presenta la forma la-
tina del nome dell’autore, seppure greco, arabo o cinese, mentre le opere degli autori
classici, edite in epoca moderna, mostrano generalmente la forma vernacola. Le edizio-
ni in italiano delle opere di Teresa di Calcutta hanno sul frontespizio la forma italiana
del nome, le edizioni in inglese la forma inglese del suo nome. I motivi di questa varietà
sono molteplici: linguistici, gioco o vezzo letterario, talvolta anche censori.
Il nome può comparire in forme varianti anche nei repertori: può essere formulato
in più lingue, trascritto o traslitterato in modo difforme da una scrittura o da un alfa-
beto diversi da quella o da quello usato nel paese in cui il catalogo viene redatto, può
avere un differente ordine o numero dei prenomi, presentare varianti ortografiche.
D’altra parte, il medesimo nome può indicare persone diverse (omonimi). «Per evi-
tare che le stesse entità [nomi degli autori e titoli delle opere] vengano trattate come en-
tità diverse – scrive Alfredo Serrai – il catalogo deve offrire di queste entità tutte le
varianti, e queste varianti vanno connesse tra loro; ne risulterà costruita, così, un’intela-
iatura biografica e letteraria che svolgerà la funzione di coordinamento e di unificazione
di tutta la molteplicità casistica onomastica ed editoriale».
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 Il catalogo diviene uno stru-
mento efficace per accertare «quali opere di un particolare autore e quali edizioni di una
particolare opera esistono in biblioteca», come stabilisce il punto 2.2 dei 
 
Principi di Pari-
gi,
 
2
 
 
 
quando riesce a ricondurre le forme varianti alla «medesima forma del nome» (RICA
49). Se fallisce, il ricupero delle informazioni non è ottimale o addirittura non è possibile.
 
1
 
 
 
Biblioteche e cataloghi
 
 / Alfredo Serrai. – Firenze : Sansoni, c1983, p. 85.
 
2
 
 
 
Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, Octo-
ber, 1961
 
 / International Federation of Library Associations. – Annotated ed. / with commentary
and examples by Eva Verona, assisted by Franz Georg Kaltwasser, P.R. Lewis, Roger Pierrot. – Lon-
don : IFLA Committee on Cataloguing, 1971. Edizione provvisoria pubblicata a cura di A.H.
Chaplin e Dorothy Anderson nel 1966. Cfr. anche 
 
Report
 
 / International Conference on Catalo-
guing Principles, Paris, 9
 
th
 
-18
 
th
 
 October, 1961 ; edited by A.H. Chaplin and Dorothy Anderson. –
London : IFLA International Office for UBC, 1981. Pubblicato originariamente nel 1963 dal comi-
tato promotore dell’ICCP. Per una lettura critica ed evolutiva dei 
 
Principi
 
 cfr. 
 
Literary unit versus bi-
bliographical unit
 
 / by Eva Verona. – p. 79-104. – In: Libri. – Copenhagen, vol. 29, no. 2 (1959). Ora
in: 
 
Foundations of cataloging : a sourcebook
 
 / edited by Michael Carpenter and Elaine Svenonius. – Lit-
tleton, Colo. : Libraries Unlimited, 1985 e 
 
I principii internazionali di catalogazione
 
 / Diego Maltese. –
p. 258-269. – In: Accademie e biblioteche d’Italia. – Roma, a. 30 = 13 n.s., n. 5-6 (sett.-dic. 1962).
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Quale forma adottare? Il punto 7 dei 
 
Principi di Parigi
 
 recita: «L’intestazione uni-
forme di regola deve essere il nome (o forma del nome) o il titolo più frequentemente
usati in edizioni delle opere catalogate o in citazioni da parte di fonti autorevoli» e il
punto 7.1 specifica: «Quando esistono edizioni in più lingue, si deve in generale dare
la preferenza ad un’intestazione basata su edizioni nella lingua originale; ma se questa
lingua non è normalmente usata nel catalogo, l’intestazione si può ricavare da edizio-
ni e fonti bibliografiche in una delle lingue normalmente usate nel catalogo». RICA
(e la maggior parte dei codici di catalogazione) propone il «nome con cui [l’autore]
è prevalentemente identificato nelle edizioni delle sue opere nel testo originale» (RI-
CA 50.1), il «nome costantemente usato nelle pubblicazioni [...] anche se non si tratti
del nome reale o nella forma originale» (RICA 50.2), la forma oggi più usata «se il
nome di un autore non si presenta in forma costante nelle edizioni delle sue opere
nel testo originale e se non esiste una forma prevalente» (RICA 51.1), il «nome con
cui appare più frequentemente identificato» se «in edizioni delle sue opere si presenta
con nomi diversi» (RICA 51.4).
In mancanza di una forma prevalente e di convenzioni comuni la scelta diviene
complessa; il comportamento di grandi biblioteche e di agenzie internazionali, infatti,
non è univoco: chi usa, ad esempio, la forma Tommaso d’Aquino e chi Thomas de
Aquino. Molte agenzie, inoltre, hanno dismesso la forma latina per quegli autori,
come i papi, che tradizionalmente erano citati in latino (p.e., 
 
Jean Paul II
 
, 
 
John Paul II
 
,
 
Juan Pablo II
 
 anziché 
 
Ioannes Paulus II
 
).
La selezione della forma deve essere culturalmente fondata,
 
3
 
 mai casuale, pena il
suo rifiuto; è legata al documento, alla lingua del catalogo e alla tradizione culturale,
ovvero alle convenzioni citazionali di fonti di reperimento di informazioni, quali en-
ciclopedie, dizionari, repertori. Nessuna forma preferita ha valore assoluto, anzi è su-
scettibile di modifica quando un’altra sia ritenuta più adatta in seguito a nuove
ricerche o ad altre convenzioni.
L’
 
authority control
 
 è il processo che dovrebbe assicurare l’omogeneità formale
di ciascuna voce – autore, titolo, ente – scelta come accesso, seppure ricorra una
sola volta. Il catalogatore dovrebbe disporre di un’
 
authority list
 
 (lista di autorità),
un elenco di termini controllati costruito da un’agenzia bibliografica affidabile e
formulato secondo criteri coerenti che serva di aiuto nel controllo della forma del
punto di accesso di una registrazione catalografica. La biblioteca costruirà un 
 
au-
thority file
 
 (archivio di autorità) formato da 
 
registrazioni di autorità
 
 che contengono
la forma preferita e le forme equivalenti (varianti e correlate), le fonti di riferi-
mento per la scelta dell’intestazione uniforme (codici, 
 
authority lists
 
, bibliografie,
repertori), la data in cui ciascuna registrazione è stabilita, ed eventuali annotazio-
 
3
 
 Cfr. 
 
Alighieri virgola Dante
 
 / Luigi Crocetti. – In: Biblioteche oggi. – Milano, vol. 11, n. 6-7
(luglio-ag. 1993), p. 80. Ora in: 
 
Il nuovo in biblioteca e altri scritti
 
 / Luigi Crocetti. – Roma : AIB,
1994, p. 137-139.
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ni del catalogatore, secondo quanto stabilisce 
 
Guidelines for authority and reference
entries
 
 (
 
Gare
 
).
 
4
 
Dopo la Conferenza di Parigi del 1961, dedicata alla scelta e alla forma dell’intes-
tazione nel catalogo per autore, alcune agenzie catalografiche hanno cercato di redig-
ere liste di autorità. La maggior parte sono risultate fallimentari perché basate su scelte
troppo circoscritte, perché incoerenti o perché prive del necessario consenso cul-
turale. Alcuni grandi istituti hanno ripreso, su base nazionale, a pubblicare elenchi,
risultato, questa volta, del concreto lavoro catalografico. Sono disponibili attualmente
numerosi strumenti di controllo, fra cui: 
 
CDMARC Names
 
, che contiene l’intero 
 
author-
ity file
 
 della Library of Congress, con aggiornamento trimestrale, 
 
The LC Authorities Col-
lection
 
, sempre della Library of Congress, su CD ROM, ma pubblicata da OCLC, con
aggiornamento trimestrale
 
,
 
 
 
Library of Congress Name Authority File
 
 (LCNAF), disponibile
in linea sia in RLIN che in OCLC e su microfiche del Cataloging Distribution Service
della Library of Congress, 
 
Les notices d’autorité de BN-OPALE sur CD-ROM
 
 della Biblio-
thèque nationale de France, con aggiornamento semestrale. La Bayerischen Staatsbib-
liothek ha curato la pubblicazione di 
 
Personennamen des Mittelalters (PMA)
 
5
 
 e
 
Personennamen der Antike (PAN).
 
6
 
 
 
La Deutsche Bibliothek e la Bibliothèque nationale de
France hanno edito una lista di repertori da consultarsi per la formulazione delle voci,
classificati in base alla loro importanza e autorevolezza, la
 
 Liste der fachlichen Nach-
schlagewerke, 
 
aggiornata periodicamente.
 
7
 
 In Italia nessuna agenzia nazionale o grande
 
4
 
 Cfr. 
 
Direttive per le voci di autorità
 
 / International Federation of Library Associations and Institu-
tions ; raccomandate dal Working Group on an International Authority System ; approvate dallo
[sic] Standing Committees dell’IFLA Section on Cataloguing e dall’IFLA Section on Information
Technology. – Ed. italiana / a cura dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italia-
ne e per le informazioni bibliografiche. – Roma : ICCU, 1993. – Trad. di: 
 
Guidelines for authority and
reference entries
 
. London : IFLA International Programme for UBC, 1984. Citato con l’acronimo 
 
Gare
 
.
 
5
 
 
 
Personennamen des Mittelalters : PMA : Ansetzungs- und Verweisungsformen gemäß den RAK
 
 / erarbei-
tet von der Bayerischen Staatsbibliothek ; [hrsg. von der Kommission des Deutschen Bibliotheksin-
stituts für Alphabetische Katalogisierung unter dem Vorsitz von Klaus Haller ; Redaktion Bearb.:
Claudia Fabian]. – Autorisierte Ausg. – Wiesbaden : Reichert, 1989. 
 
Personennamen des Mittelalters :
PMA : Ansetzungs- und Verweisungsformen gemäß den RAK. Supplement
 
 / erarbeitet von der Bayerischen
Staatsbibliothek ; [hrsg. von der Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts für Alphabetische
Katalogisierung unter dem Vorsitz von Klaus Haller ; Redaktion Bearb.: Claudia Fabian]. – Autori-
sierte Ausg. – Wiesbaden : Reichert, 1992.
 
6
 
 
 
Personennamen der Antike : PAN : Ansetzungs- und Verweisungsformen gemäß den RAK
 
 / erarbeitet
von der Bayerischen Staatsbibliothek ; [redaktionelle Bearb.: Claudia Fabian und Ute Klier]. – Auto-
risierte Ausg. – Wiesbaden : Reichert, 1993.
 
7
 
 
 
Liste der fachlichen Nachschlagewerke zu den Normdateien (SWD, GKD)
 
 / Bearbeiter: Die Deutsche Bi-
bliothek, in Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksverbund Bayern, dem Hochschulbibliothekszen-
trum des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Sudwestdeutschen Bibliotheksverbund. – Ausgabe
April 1995. – Leipzig ; Frankfurt ; Berlin : Die Deutsche Bibliothek, 1995. In particolare: 12. 
 
Christliche
Religion
 
: p. 10-13; 60. 
 
Ouvrages de référence cités dans les notices d’autorité de la base BN-Opale
 
 / Bibliothèque
nationale. – 2ème éd. – Paris : [BnF], 1993. – 2 v. – Sul front.: Supplément au Guide pratique du cata-
logueur. In Italia la Biblioteca centrale della Regione siciliana ha pubblicato 
 
Proposta per una gerarchia
delle fonti : autore personale
 
 / di Carlo Pastena; presentazione di Adele Mormino. – Palermo : Regione si-
ciliana, 1997. – 116 p. – (Quaderni della Biblioteca centrale della Regione siciliana ; 7).
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biblioteca ha finora pubblicato liste di autorità, eccettuati due timidi tentativi,
 
 Authority
file. Lista di autorità degli enti presenti nella Bibliografia nazionale italiana del 1981 
 
dell’Istituto
centrale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche
 
8
 
 
 
e 
 
Lista di intestazioni
uniformi di enti stranieri 
 
redatta dalla Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II
di Roma, pubblicata nel 1994 e quindi nel 1996
 
.
 
9
 
 
 
L’Università di Perugia ha diffuso in-
ternamente agli utenti Dobis-Libis la
 
 Lista degli enti collettivi in Dobis-Libis, 
 
a cura di Patri-
zia Bianconi.
 
10
 
 
 
L’unico repertorio organico disponibile, utilizzabile anche a fini
catalografici, è opera di uno studioso, Vittorio Volpi,
 
 DOC. Dizionario delle opere classiche.
 
11
 
ACOLIT
 
, acronimo di Autori Cattolici e Opere LITurgiche, è un’
 
authority
 
 
 
list
 
 che
comprende:
 
12
 
1. la 
 
Bibbia
 
 e le sue edizioni parziali;
2. la Chiesa cattolica, ovvero i nomi degli organismi, dei dicasteri e delle commissio-
ni della Curia romana (Santa Sede);
 
8
 
 
 
Authority file : lista di autorità degli enti presenti nella Bibliografia nazionale italiana del 1981
 
 /
Istituto centrale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche. – Roma : ICCU, 1982.
– 110 p. – Stampa da computer riprodotta in un numero limitato di copie.
 
9
 
 
 
Lista di intestazioni uniformi di enti stranieri
 
 / Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanue-
le II. – Roma : [la biblioteca], 1994. 
 
Lista di intestazioni uniformi di enti stranieri
 
 / Biblioteca nazio-
nale centrale Vittorio Emanuele II. – Roma : Istituto centrale per il catalogo unico ; Milano : Edi-
trice bibliografica, 1996.
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Lista degli enti collettivi in Dobis-Libis
 
 / a cura di Patrizia Bianconi, con la consulenza bibliogra-
fica dell’Ufficio automazione biblioteche (M.P. Toni e F. Dell’Orso) e con la collaborazione di Pa-
trizia Legumi e Ludovica Sacilotto. – Perugia : Università degli studi, 1986. – 227 p. – (Pubblicazio-
ni dell’Ufficio per l’automazione delle biblioteche [dell’]Università degli studi di Perugia. Sezio-
ne 1, Strumenti). – Stampa da computer riprodotta. 
 
Titoli uniformi : lista dei titoli uniformi indicizzati
in Dobis/Libis. Aggiornamento al 24 luglio 1986
 
 / a cura di Angelina Scarselletti. – Perugia : Università
degli studi, 1986. – 44 p. – (Pubblicazioni dell’Ufficio per l’automazione delle biblioteche
[dell’]Università degli studi di Perugia. Sezione 1, Strumenti). – Stampa da computer riprodotta.
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DOC
 
 : 
 
dizionario delle opere classiche : intestazioni uniformi degli autori, elenco delle opere e delle parti
componenti, indici degli autori, dei titoli e delle parole chiave della letteratura classica, medievale e bizantina
 
 /
Vittorio Volpi. – Milano : Editrice bibliografica, 1994. L’opera è stata recensita, fra gli altri, da Clau-
dia Fabian in «Informationsmittel für Bibliotheken (IFB)», Jahrg. 3, Nr. 2 (1995), p. [280]-286.
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 Per alcune considerazioni metodologiche cfr. 
 
Chiesa cattolica e santi : quale forma dell’intesta-
zione? ;
 
 
 
Bibbia : quale forma dell’intestazione?
 
 / Mauro Guerrini. – p. [127]-176. – In: 
 
Riflessioni su
principi, standard, regole e applicazioni : saggi di storia, teoria e tecnica della catalogazione
 
 / Mauro
Guerrini; presentazione di Attilio Mauro Caproni. – Udine : Forum, 1999. – 267 p. – (Scienze bi-
bliografiche; 1). 
 
L’authority file degli autori e delle opere liturgiche in campo cristiano : una ricerca in cor-
so
 
 / di Mauro Guerrini. – p. 43-55. – In: Bollettino di informazione : pubblicazione quadrime-
strale dell’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani. – Milano, n.s., a. 4, n. 3 (sett.-dic.
1995). 
 
ACOLIT : un progetto in corso
 
 / di Mauro Guerrini. – p. [445]-452. – In: Bollettino AIB. –
Roma, vol. 36, n. 4 (dic. 1996). Cfr. anche 
 
Chiesa cattolica, capi di collettività religiose, Santa Sede e
Stato pontificio : difficoltà di interpretazione delle Rica per il materiale antico
 
 / di Maria Sicco. – p. [7]-
10. – In: Il corsivo. – Roma, n.s., n. 1 (sett. 1991). 
 
Le RICA e la BNI
 
 / Gloria Cerbai. – p. 705-711 –
 
Il linguaggio della biblioteca : scritti in onore di Diego Maltese
 
 / a cura di Mauro Guerrini. – Milano :
Editrice bibliografica, c1996. In particolare: p. 708.
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3. i nomi degli organismi per l’amministrazione civile dello Stato Pontificio, dello
Stato Città del Vaticano e delle istituzioni ad essi collegate, per la loro connessione
di responsabilità e di opportunità;
4. i nomi dei papi (da Lino a Giovanni Paolo II) e degli antipapi;
5. i nomi delle comunità, degli istituti, delle congregazioni e degli ordini religiosi,
con l’esclusione degli ordini militari, cavallereschi e delle pie unioni di diritto dio-
cesano;
6. i titoli delle opere liturgiche;
7. i nomi degli autori la cui attività o le cui opere sono connesse al cristianesimo, con
particolare attenzione agli autori vissuti nel periodo medievale (p.e., padri della
Chiesa, santi, teologi, vescovi);
8. i nomi degli istituti cattolici italiani e una rassegna dei principali istituti cattolici
internazionali: associazioni, enti, gruppi, movimenti, confraternite, istituti univer-
sitari e d’istruzione, seminari, collegi, conferenze episcopali (nazionali e regiona-
li), diocesi;
9. i nomi delle principali confessioni religiose;
10. i titoli delle opere anonime di interesse religioso (p.e., 
 
De imitatione Christi
 
; 
 
Rotuli
del Mar Morto
 
).
La lista vorrebbe perseguire tre scopi:
1. aiutare ad identificare un autore, riconducendo ad una le varie voci e forme che
compaiono in edizioni di sue opere o con cui è conosciuto;
2. aiutare a disambiguare le omonimie tramite qualificazioni discriminanti (estremi
biografici, professione, attività...);
3. aiutare ad identificare un titolo di un’opera anonima riconducendo ad una le for-
me varianti presenti nelle edizioni e nei repertori.
In definitiva 
 
ACOLIT
 
 vorrebbe fungere da strumento per il controllo dei punti di
accesso del catalogo, agevolando l’individuazione e, dunque, la formulazione del
nome di un autore espresso in modo differente in manifestazioni diverse della stessa
opera e nei repertori.
 
ACOLIT
 
 si occupa esclusivamente di fornire un aiuto al catalogatore nella
scelta della forma del nome; non si occupa del problema della identità bib-
liografica distinta, concetto ammesso eccezionalmente dai 
 
Principi di Parigi
 
 al
punto 6.2,
 
13
 
 escluso da RICA, ma contemplato da AACR 42B, nota 5
 
14 
 
e da
 
13
 
 «Entries under other names or forms of name for the same author should normally take
the form of reference; but added entries may be used in special case. E.g. when a particular
group of works is associated with a particular name».
 
14
 
 «If the works of an author appear under several pseudonyms or under his real name and
one or more pseudonyms, enter each work under the name he used for it. Make see also refe-
rences to connect the names».
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AACR2 22.2B2.
 
15
 
 
 
ACOLIT 
 
si limita ad elencare sotto la forma 
 
standard
 
 i nomi e le
forme equivalenti dei nomi con cui un autore o un titolo sono conosciuti. Le bi-
blioteche adotteranno la forma che riterranno più opportuna per il loro catalo-
go (p.e., la forma latina o vernacola del nome di un papa;
 
16
 
 un ordine di
citazione anziché un altro) e – se vorranno – adopereranno più nomi per indi-
cizzare gruppi di opere scritte dal medesimo autore con nomi distinti (principio
della
 
 plurivocità 
 
o identità distinta). 
 
ACOLIT
 
, ad esempio, riconduce il nome ana-
grafico dei papi al nome pontificale, sotto cui si trovano le forme varianti
dell’uno e dell’altro nome. Alla domanda: «anche le opere licenziose di Enea Sil-
vio Piccolomini sono indicizzate a Pio II?»
 
 ACOLIT non risponde, perché la que-
stione riguarda la politica catalografica della biblioteca, non la lista di autorità
(molti cataloghi storici di biblioteche italiane presentano una doppia intestazio-
ne, nella maggior parte priva di un cross reference, una per le opere dell’umanista
e una per le opere del papa).
L’elenco delle voci di ACOLIT è compilato sulla base:
1. del catalogo della Biblioteca della Facoltà teologica dell’Italia centrale (Studio teo-
logico fiorentino fino al settembre 1997) e della Biblioteca provinciale dei cappuc-
cini di Trento;
2. dell’Elenco titoli uniformi della Bibbia della Biblioteca del Pontificio Istituto biblico;
3. delle bibliografie nazionali su CD ROM: Bibliografia nazionale italiana, Bibliographie
nationale française, Deutsche Bibliographie, British National Bibliography, Bibliografía
española e altre, con particolare attenzione alle divisioni Dewey 170, 200-280;
4. dei cataloghi su CD ROM: Biblioteca nazionale centrale di Firenze, The British Li-
brary, The Library of Congress e altri grandi istituti;
5. dei cataloghi in linea consultabili in Internet;
6. di PMA (compreso il supplemento) e DOC;
7. delle liste pubblicate dall’IFLA, come Names of persons. National usages for entry in
catalogues redatta inizialmente da A.H. Chaplin e successivamente, in edizione de-
finitiva, da A.H. Chaplin e Dorothy Anderson nel 1967, giunta alla quarta edizione
nel 1996, List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catholic Church,
15 «Se una persona ha stabilito due o più identità bibliografiche, com’è indicato dal fatto che
opere di un genere appaiono sotto uno pseudonimo e opere di altri generi sotto altri pseudoni-
mi o sotto il nome reale della persona, si sceglie, come base per l’intestazione di ciascun gruppo
di opere, il nome con cui le opere di quel gruppo sono identificate. Si fanno rinvii per collegare
i nomi». Luigi Crocetti commenta che la soluzione nasce «per risolvere quei casi in cui un auto-
re ha stabilito in qualche modo due o più personalità [...]. Si accetta in intestazione, di volta in
volta, il nome che l’autore ha preferito per quella determinata opera» (AACR2 in edizione italia-
na : un’introduzione alle regole di catalogazione angloamericane / Luigi Crocetti. – p. 16. – In: Bibliote-
che oggi. – Milano, vol. 15, n. 8 (ott. 1997)).
16 Per un certo periodo di tempo le biblioteche di ricerca francesi hanno adottato la forma
latina dei nomi degli autori classici e le biblioteche pubbliche la forma francese.
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elaborata dal Working Group on Uniform Headings for Liturgical Works
dell’IFLA Committee on Cataloguing, pubblicata nel 1975 e, in seconda edizione,
nel 1981, o Form and structure of corporate headings del Working Group on Corporate
Headings, approvata dagli Standing Committees dell’IFLA Section on Catalo-
guing e dall’IFLA Section on Official Publications;17
8. della prima e finora unica lista di autorità di ordini religiosi, Catholic religious orders del
rev. Oliver L. Kapsner, che offre una buona panoramica delle congregazioni e degli
ordini presenti negli Stati Uniti fino alla metà degli anni Quaranta del Novecento;18
9. di repertori specifici, come La Sacra Bibbia della CEI, The Holy Bible containing the Old
and New Testaments with the Apocryphal/Deuterocanonical books, New rev. standard version
(NRSV), «Acta Apostolicae Sedis», «Annuario pontificio», Dictionnaire de droit canoni-
que, Dizionario di erudizione ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni di Gaetano Moroni,
La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, 3a ed., di Niccolò Del Re, Mondo vaticano.
Passato e presente, ancora di Niccolò Del Re, Dizionario degli istituti di perfezione, Dizionario
storico del papato, diretto da Philippe Levillain, A world guide to religious and spiritual orga-
nizations, edito dall’Union of International Associations (München : Saur, 1996- );
10. di un procedimento retrospettivo, ovvero controllando la forma usata dalle prin-
cipali opere di consultazione (enciclopedie, dizionari biografici, dizionari di ope-
re anonime...).
Le soluzioni proposte e la forma delle voci
Le opere di consultazione e le enciclopedie generali presentano spesso soluzioni
dissimili fra loro nella formulazione del nome e i repertori specialistici adottano cri-
17 Cfr. National usages for the entry of names of persons : a survey / by A.H. Chaplin. – Provisional
ed. – London : Organizing Committee, ICCP, 1963. – 3rd ed.: 1977 – 4th ed. 1996. List of uniform
titles for liturgical works of the Latin rites of the Catholic Church / recommended by the Working
Group on Uniform Headings for Liturgical Works set up by the IFLA Committee on Catalo-
guing. – London : IFLA Committee on Cataloguing, 1975. 2nd ed.: 1981. Form and structure of cor-
porate headings / recommendations of the Working Group on Corporate Headings ; approved by
the Standing Committees of the IFLA Section on Cataloguing and the IFLA Section on Official
Publications. – London : IFLA International Office for UBC, 1980. Cfr. anche: A manual of cata-
loging practice for Catholic author and title entries : being supplementary aids to the A.L.A. and Vatican Li-
brary Cataloging Rules / Oliver Kapsner. – Washington, DC : The Catholic University of America
Press, 1953. In particolare: Liturgical books of the Latin rite : list of texts: p. 27-40. La catalogazione dei
libri liturgici / Dante Balboni. – p. 223-236. – In: Ephemerides liturgicae. – Roma, vol. 75, fasc. 1
(1961). Corporate headings : their use in library catalogues and national bibliographies : a comparative
and critical study / by Eva Verona. – London : IFLA Committee on Cataloguing, 1975. In partico-
lare: Liturgical works: p. 41-43 – Religious bodies: p. 138-154.
18 Catholic religious orders : listing and full names in English, foreign language, and Latin also abbrevia-
tions, date and country of origin / compiled by Oliver L. Kapsner. – Collegeville, Minn. : St. John’s Ab-
bey Press, 1948. Kapsner formalizza in maniera classificatoria molti nomi di ordini, p.e., Maroniti.
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teri particolari e in molti casi procedono diversamente da quelli generali.19 ACOLIT
sceglie la forma che risulta più frequentemente autorevole, ma non accetta questo me-
todo statistico per ogni caso. La determinazione della forma – afferma PMA20 – è un
compito pragmatico e formale, seppure vi siano aspetti scientifici (accertamento degli
estremi biografici per discriminare omonimie, accertamento e verifica dei nomi origi-
nali in seguito a ricerche archivistiche...). L’attestazione della forma (della uniformità
del nome) fra varianti linguistiche, ortografiche, storiche e la discriminazione degli
omonimi è compito delle agenzie bibliografiche nazionali, che dovrebbero pubblica-
re liste di autorità e il proprio authority file, come in più occasioni ha auspicato
l’IFLA.21 Una volta costruite, queste liste diventano esse stesse l’autorità a cui far rife-
rimento per la forma dell’intestazione, autorità che viene loro, concretamente, per
aver preferito la forma prevalente ovvero la forma culturalmente fondata.
ACOLIT formula le voci partendo da RICA, ma tiene conto delle Norme per il catal-
ogo degli stampati della Biblioteca apostolica vaticana, delle Anglo-American Cataloguing
Rules, Second Edition, Rev. (AACR2R),22 delle Regeln für die alphabetische Katalogisie-
rung (RAK), delle Reglas de catalogación. Ed. refundita y rev., e delle raccomandazioni
dell’IFLA.
Mauro Guerrini, Università di Firenze
19 Il Dizionario biografico degli Italiani, ad esempio, indicizza Poliziano sotto Ambrogini e Jaco-
pone sotto Benedetti.
20 Personennamen, cit., p. XV.
21 Cfr. Gare, cit., p. V. La determinazione della forma è un compito che spetta agli autori dei
repertori. Il bibliotecario dovrebbe utilizzare i risultati formali esistenti e avviare ricerche solo in
casi e in contesti eccezionali.
22 AACR2 è disponibile anche in edizione italiana: Regole di catalogazione angloamericane, Se-
conda edizione, Revisione del 1988 / redatte sotto la direzione del Joint Steering Committee for Re-
vision of AACR ; a cura di Michael Gorman e Paul W. Winkler. – Edizione italiana / a cura di
Rossella Dini e Luigi Crocetti. – Milano : Editrice bibliografica, c1997.
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Padri della Chiesa e scrittori ecclesiastici
occidentali (secoli II-XIII)
 
Il quarto volume di 
 
ACOLIT
 
 è dedicato agli autori antichi e medievali che presen-
tano una caratteristica comune: si sono occupati di temi cristiani. Da tutti è conosciuta
l’importanza fondamentale dei padri della Chiesa nella storia del pensiero teologico
cristiano. Costituiscono la base sulla quale si costruirà il resto della tradizione teologi-
ca posteriore, indipendentemente dall’appartenenza a una Chiesa in concreto: catto-
lica, ortodossa o riformata. Tra gli autori dell’antichità cristiana si distinguono due
categorie principali: i padri della Chiesa e gli scrittori ecclesiastici. Per padre della
Chiesa s’intende l’autore che riunisce queste quattro caratteristiche: ortodossia dottri-
nale, santità di vita, approvazione ecclesiale e antichità. Per scrittore ecclesiastico s’in-
tende un autore privo di una o più delle caratteristiche indicate per padri della
Chiesa. Il resto degli scritti o degli autori antichi che non rientrano in uno di questi
due gruppi, per esempio gli scritti apocrifi, gli autori eretici, formano parte del campo
più amplio della «letteratura cristiana antica». Questa contiene, almeno nominalmen-
te, tutta la produzione letteraria cristiana dell’antichità senza contemplare i criteri di
ortodossia, santità e approvazione ecclesiastica.
Il desiderio di precisione ci fa delimitare cronologicamente il periodo patristico,
anche se non mancano difficoltà per circoscriverlo in modo accettabile per tutti. Tra-
dizionalmente si presentano due date limite per indicare la fine dell’epoca patristica:
per la Chiesa occidentale la morte di Isidoro di Siviglia (636), per la Chiesa orientale
la morte di Giovanni Damasceno (circa l’anno 750), limiti che altri preferiscono spo-
stare in Occidente fino alla morte di Beda il Venerabile (737) e in Oriente fino alla
scomparsa di Fozio (890). Possiamo quindi fissare il secolo VIII come la fine dell’epo-
ca patristica. Gli autori cronologicamente posteriori saranno considerati medievali. In
questo volume, gli autori sono disposti in ordine alfabetico, senza alcuna distinzione
cronologica o gerarchica.
Punto di partenza per la redazione dell’authority list dei padri della Chiesa e degli
autori ecclesiastici occidentali sono stati gli indici della 
 
Patrologia latina
 
1
 
 di Jacques-
Paul Migne, tratti da 
 
Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis
 
1
 
 
 
Patrologiae cursus completus, sive, Bibliotheca universalis, integra, uniformis, comoda, oeconomica
omnium ss. patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum, qui ab aevo apostolico ad tempora Innocen-
tii III (anno 1216) pro Latini et Concilii Florentini pro Graecis floruerunt : recusio chronologica … iuxta
editiones accuratissimas … Series Latina in qua prodeunt patres, doctores scriptoresque Ecclesiae Latinae
a Tertulliano ad Innocentium III / 
 
accurante J.-P. Migne. – Parisiis : apud Migne editorem; [poi]
apud Garnier fratres, editores et Migne successores, 1844-1864
 
.
 XVIII
 
1500. 
 
2
 
 
 
Sono stati consultati quindi
 
 Personennamen des Mittelalters (PMA)
 
3
 
 
 
e 
 
DOC
 
4
 
 e,
quando è stato necessario, l’
 
Enciclopedia cattolica,
 
5
 
 
 
la
 
 Bibliotheca sanctorum,
 
6
 
 
 
il
 
 Dizionario
patristico e di antichità cristiane,
 
7
 
 i cataloghi online della Bibliothèque nationale
Française, della British Library, della Biblioteca nacional de España, della Library of
Congress e l’Opac del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) curato dall’Istituto cen-
trale per il catalogo unico e le informazioni bibliografiche (ICCU); infine, tramite
Google, le risorse documentarie pubblicate sul web. L’elenco dei padri e degli scrit-
tori ecclesiastici latini è stato inoltre passato al vaglio di 
 
BISLAM : Bibliotheca scriptorum
Latinorum medii recentiorisque aevi,
 
8
 
 
 
del
 
 Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésias-
tiques,
 
9
 
 dell’Onomasticon del Corpus christianorum, Continuatio mediaevalis 
 
10
 
 e del 
 
VIAF,
 
Virtual International Authority File 
 
a integrazione del Migne.
I termini cronologici della lista sono quelli adottati dal Migne che differiscono talora
da quelli presenti in 
 
Personennamen des Mittelalters
 
 e in 
 
DOC
 
, a dimostrazione di una dif-
ficoltà nel reperimento dei dati storici. In particolare l’elenco comprende 2.210 scrittori
in lingua latina attivi tra Tertulliano e Tommaso d’Aquino (secoli II-XIII). Gli estremi
cronologici delle voci sono quelli che compaiono in 
 
Personennamen des Mittelalters.
 
Come lemma principale è stata utilizzata la forma italiana del nome presente nel
 
Dizionario patristico e di antichità cristiane
 
, nella 
 
Bibliotheca sanctorum
 
, nell
 
’Enciclopedia cat-
tolica
 
 e in 
 
DOC; 
 
in assenza, una forma d’uso. Le voci sono talora integrate dalla quali-
fica «vescovo, arcivescovo, abate, presbitero, scolastico» etc. unitamente al luogo di
ministero o di governo, oppure dal soprannome e dall’appellativo, dal toponimico o
dal nome di famiglia.
 
2
 
 
 
Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 : vollständiges Inhalt-
sverzeichniss zu Acta Sanctorum Bollandistarum, Bouquet, Migne, Monumenta Germaniae Historica, Mu-
ratori, Rerum Britannicarum scriptores etc. : Anhang quellenkunde für die Geschichte der europäischen
Staaten während des Mittellters / 
 
von August Potthast. – Graz : Akademische Druck-u. Verlagsan-
stalt, 1957. – (Bibliotheca historica Medii Aevi). – Ripr. facs. della 2. Aufl., Berlin : Weher, 1896.
 
3
 
 
 
Personennamen
 
, cit
 
.
 
4
 
 
 
DOC : dizionario delle opere classiche, 
 
cit.
 
5
 
 
 
Enciclopedia cattolica. – 
 
Città del Vaticano : Ente per l’Enciclopedia cattolica e per il libro
cattolico, [1949-1954].
 
 
 
6
 
 Bibliotheca sanctorum. –
 
 Roma : Istituto Giovanni XXIII nella Pontificia università Latera-
nense, [1961]-c1970. – Indice: Vol. 1-12: Ans-Zura. Vol. 13: Indici. Prima appendice. – c1987.
Seconda appendice. – c2000.
 
7
 
 
 
Dizionario patristico e di antichità cristiane / 
 
diretto da Angelo di Berardino. – Casale Mon-
ferrato (AL) ; [poi], Genova : Marietti, 1983-1988. – 2a ed. aggiornata col titolo: Nuovo dizio-
nario patristico di antichità cristiane: 2006.
 
8
 
 
 
BISLAM : bibliotheca scriptorum latinorum medii recentiorisque aevi = Repertory of medieval and
renaissance Latin authors. I, Gli autori in Medioevo latino = Authors in Medioevo latino
 
. – Tavarnuzze
(FI): Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2003
 
.
 
9
 
 
 
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques 
 
/ publié sous la direction de Alfred Bau-
drillart, Albert Vogt et Urbain Rouziès ; [poi] de Alfred Baudrillart, R. Aigrain ... [et al.]. – Pa-
ris : Letouzey, 1912-  . – Pubblicati finora 29 volumi. – Vol. 29: Kilberry-Lambardi. – 2007.
 
10
 
 
 
Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis. – 
 
Turnholti : Brepols, 1971-
 
  .
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La voce principale è seguita dalle forme varianti che attestano la storicità di un uso
linguistico presente nei repertori, nei cataloghi e nelle citazioni bibliografiche a volte
di carattere provvisorio e poco meditato. Alcune di esse sono state riformulate rispetto
alla grafia usata nei repertori: per esempio, le uncinate sono state talvolta ignorate e
talvolta trasformate in virgola per evitare conflitti di interpretazione. Inoltre non sono
stati considerati i lemmi formali della Deutsche Nationalbibliothek, né i lemmi in sve-
dese e in ceco presenti in VIAF. L’insieme delle forme varianti è disposto in ordine
alfabetico indipendentemente dalla lingua di appartenenza.
I nomi dei papi sono stati omessi perché già trattati nel primo volume di 
 
ACOLIT.
 
Le
 
 
 
denominazioni delle città sono formulate in italiano e nella lingua originale quan-
do non esista corrispettivo in italiano.
La data di nascita o di morte approssimativa è preceduta da 
 
ca.
 
 (circa); il dato scono-
sciuto è segnalato da due asterischi (
 
**
 
). In assenza di datazione certa sono state usate
espressioni generiche relative al secolo o al periodo di fioritura (
 
p.e
 
., 
 
sec. 13., fl. 852
 
). 
Una difficoltà incontrata nella redazione della lista è stata la verifica dell’indicazio-
ne del luogo, presente nella forma latina: un’indicazione di provenienza o di attività?
Infatti in questa tipologia di scrittori una caratteristica della forma latina è il toponimo
che non distingue il luogo di provenienza dal luogo di attività. In italiano invece esiste
una differenziazione, che è stata così resa:
se il toponimo indica il luogo di nascita o di provenienza è usata la forma del nome
unitamente al luogo di provenienza, tutto in neretto, seguita dai termini cronologici
in corsivo:
Alexander Halensis (nato ad Hales) diventa
 
Alessandro di Hales
 
,
 
 
 
1185-1245
 
Bartholomaeus Vicentinus (nato a Vicenza) diventa
 
Bartolomeo di Vicenza
 
, 
 
**-1270
 
Questa forma è utilizzata anche quando non si riesca a stabilire se la qualifica spa-
ziale sia un’indicazione di provenienza o di attività: per esempio,
 
 
 
Giovanni di Le Mans
è nato o è operante a Le Mans? o usata anche quando la forza della tradizione impe-
disce di rendere omogenei i lemmi come nel caso di Antonio di Padova e Alberto di
Genova, nati rispettivamente a Lisbona e a Chiavari ma operanti a Padova e a Genova.
La preposizione «di» come complemento di provenienza è preferita alla preposi-
zione «da» che viene utilizzata soltanto nei casi ampiamente attestati dalla tradizione:
Angela da Foligno, Benedetto da Norcia, Iacopone da Todi, etc.
se il toponimo indica il luogo di attività o di governo è usata la forma del nome in ne-
retto seguita da qualifica luogo di ministero e da termini cronologici, tutto in corsivo:
Augustinus Cantuariensis (operante a Canterbury) diventa
 
Agostino
 
, 
 
vescovo di Canterbury
 
,
 
 **-604
 
Frotharius Tullensis (operante a Toul) diventa
 
Frotario
 
, 
 
vescovo di Toul
 
, 
 
**-848
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I lemmi accolti da 
 
ACOLIT 
 
appaiono quindi così strutturati:
1. Forma del nome in neretto seguita da termini cronologici in corsivo:
 
Abelardo
 
, 
 
1079-1142
 
Alcuino
 
, 
 
732-804
 
Lattanzio
 
, 
 
ca. 245-ca. 323.
 
2. Forma del nome in neretto, seguita da qualifica in corsivo. Le voci sono integrate
dal luogo di ministero o di governo e dai termini cronologici, quando noti.
 
Agostino
 
, 
 
vescovo di Canterbury
 
, 
 
**-604
 
Bernardo
 
, 
 
arcivescovo di Toledo
 
,
 
 fl. 1040/1085
 
Evagrio
 
, 
 
monaco
 
,
 
 fl. 430
 
La qualifica santo non è segnalata:
 
Agostino
 
, 
 
vescovo d’Ippona
 
, 
 
354-430
 
Bernardo
 
, 
 
abate di Clairvaux
 
,
 
 1090-1153
 
Gregorio
 
, 
 
vescovo di Tours
 
,
 
 538-594
 
3. Forma del nome che comprende l’appellativo, in neretto, seguita da termini crono-
logici in corsivo:
 
Ailerano il Sapiente
 
, 
 
**-665
 
Andrea Cappellano
 
, 
 
1174-1238
 
Beda il Venerabile
 
, 
 
673-735
 
4. Forma del nome che comprende l’appellativo, in neretto, seguita da qualifica, luo-
go e termini cronologici:
 
Bernardo Teutonico
 
, 
 
penitenziere di Innocenzo IV
 
, 
 
fl. 1260
 
Simone Capradoro
 
, 
 
canonico regolare di Saint-Victor
 
,
 
 fl. 1152 
 
5. Qualora la qualifica non abbia il corrispettivo in italiano, o la forma italiana acquisti
significato diverso, è usata una forma ampiamente attestata:
 
Egidio
 
, 
 
magister
 
, 
 
sec. 13.
 
Elisabetta
 
,
 
 
 
magistra di Schönau
 
,
 
 1129-ca. 1164
 
6. forma del nome con luogo di provenienza, tutto in neretto, seguita da termini cro-
nologici in corsivo:
 
Bonaventura di Bagnoregio
 
, 
 
1221-1274
 
Umiltà di Faenza
 
, 
 
1226-1310
 
7. forma del nome con luogo di provenienza sotto forma di aggettivo, tutto in neretto:
 
Andrea Ungaro
 
, 
 
fl. 1272
 
Burgundio Pisano
 
, 
 
ca. 1110-1194
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Alle forme descritte ai paragrafi 6 e 7 sono stati aggiunti la qualifica e il luogo, se
noti: 
 
Giovanni di Salisbury
 
, vescovo di Chartres, 1115/1120-118011
Gugliemo di Champeaux, vescovo di Châlons sur Marne, 1070-1123 
Risfrido Frisio, vescovo di Utrecht, **-827/836 
8. forma del nome di famiglia seguita dal nome, tutto in neretto, con eventuale qua-
lifica e termini cronologici:
Balbi, Giovanni, **-1298
Harding, Stephen, abate di Cîteaux, **-1134
Langton, Stephen, arcivescovo di Canterbury, ca. 1155-1228
9. Forma vernacola nei casi di assenza di una forma italiana attestata:
Dhuoda, sec. 9.
Dunawd, abate di Bangor Iscoed, fl. 601
Gli interventi di normalizzazione hanno implicato un lavoro di ricerca complesso
in fonti bibliografiche e repertoriali le quali presentano spesso forme varianti; la reda-
zione ha dovuto compiere un notevole sforzo di ricerca dell’omogeneità delle forme
ed è consapevole di poter non essere sempre riuscita nell’intento. Accetta pertanto
ben volentieri suggerimenti e integrazioni.
ACOLIT evoca il termine accolito, che designa oggi, nella liturgia latina, il ministran-
te dedito in modo particolare al servizio dell’altare; la parola deriva dal latino eccle-
siastico acolytus termine a sua volta derivato dal greco akolouthos che significa compagno
di viaggio. Il gruppo di lavoro auspica che ACOLIT possa svolgere una funzione di ser-
vizio ai catalogatori e divenire loro utile compagno.
Mauro Guerrini, Università di Firenze
Paola Pieri, Facoltà teologica dell’Italia centrale12
11 Cfr. Library of Congress: John of Salisbury, bishop of Chartres.
12 Ringraziamo padre Juan Antonio Cabrera Montero, Istituto patristico Augustinianum, per
l’autorevole contributo alla definizione di «Padri della Chiesa e scrittori ecclesiastici», Fausto
Ruggeri, Segretario dell’ABEI, don Luciano Tempestini, della Diocesi di Pistoia per le puntuali os-
servazioni e i preziosi suggerimenti.
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Note redazionali
 
Ordinamento
 
. L’ordinamento delle voci è alfabetico parola per parola. I rinvii sono or-
dinati alfabeticamente, prima i rinvii, poi i rinvii reciproci.
 
Maiuscolo e minuscolo
 
. È accettata la tendenza attuale di preferire il minuscolo al maiu-
scolo, nel rispetto, tuttavia, della grammatica e della tradizione delle varie lingue; in
particolare:
a. i nomi degli enti formulati in latino e in inglese hanno tutte le parole significa-
tive in maiuscolo;
b. i nomi dei luoghi e degli eventi storici o religiosi hanno tutte le parole significa-
tive in maiuscolo (p.e., 
 
Duomo di Pisa
 
; 
 
Ultima Cena
 
; 
 
Chiesa di Maria del Bambin Ge-
sù
 
); quando però indicano una tipologia di edifici architettonici o di eventi
hanno, ovviamente, l’iniziale in minuscolo;
c. i nomi di istituti con nome e aggettivo derivato da nome proprio hanno in ma-
iuscolo anche l’aggettivo (p.e., 
 
Biblioteca Riccardiana
 
 non
 
 Biblioteca riccardiana
 
);
d. nomi che indicano persone sacre e i nomi di rispetto hanno in maiuscolo le pa-
role significative (p.e., 
 
Santissimo Sacramento
 
; 
 
Sacro Cuore
 
; 
 
Maria Santissima
 
; 
 
Divi-
na Provvidenza
 
; 
 
Nostra Signora
 
; 
 
Sacra Famiglia
 
; 
 
Verbo Incarnato
 
; 
 
Santa Trinità
 
; 
 
Suore
della Carità
 
);
e. i titoli delle opere formulati in latino hanno in maiuscolo la prima parola e l’ag-
gettivo derivato da nomi propri (p.e., 
 
Missale Romanum
 
);
f. santo è scritto:
– per esteso e in minuscolo se si riferisce ad una persona: 
 
Fioretti di san Francesco
 
;
 
suore di santa Chiara
 
;
– per esteso e in maiuscolo se si riferisce a un ente o a un luogo (p.e., 
 
Fabbrica
di San Pietro
 
; 
 
Parrocchia di San Francesco
 
, 
 
Trento
 
; 
 
Diocesi di San Severo
 
; 
 
Castel
Sant’Angelo
 
), a un attributo di una persona della Santissima Trinità (p.e., 
 
Santo
Volto di Cristo
 
), ad una istituzione (p.e., 
 
Santa Croce di Gerusalemme
 
) e alla Ma-
donna (p.e., 
 
Santa Maria
 
).
 
1
 
1
 
 Cfr. AACR2, Appendice A, in particolare p. 613-614.
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To the reader
 
On behalf of ABEI I am happy to present the fourth volume of ACOLIT. It is devot-
ed to the Fathers of the Church and ecclesiastical writers up to the thirteenth century.
In the context of the Church’s many faceted reality this is an area of fundamental im-
portance. The previous three volumes covered the Bible, the Catholic Church, the Popes,
religious orders and liturgical works. The Fathers of the Church are privileged witnesses
to the Christian tradition. They have handed down a theological method that is both en-
lightened and secure. The cultural, spiritual and apostolic riches of their writings make
them valid mentors for today’s Church (Cf. 
 
Instruction on the Study of the Fathers of the
Church in the Formation of Priests (November 10, 1989)
 
 Congregation for Catholic Educa-
tion). With his ability to translate the Christian Message into the circumstances of his own
time each ecclesiastical writer offers us something original, something that can enrich
our own culture and Christian experience. Only an effort of seriousness and love could
possibly produce a work of appropriate scientific rigor and achieve the desired for results.
Experience has taught us that the Fathers only reveal their doctrinal and spiritual riches
to those who are assiduous and persistent in their efforts to plumb the depths of Patristic
writings.
The array of writers in this volume is clear evidence of their significance: authors
of every conceivable background are included. The range extends from giants like Au-
gustine of Hippo to «minor» writers. The inverted commas are deliberate. Although
these «minor» writers may be unknown to the majority of us and familiar only to spe-
cialists they have made significant contributions to the evolution of theological
thought and Biblical reflection. They form a tradition of historical recollections of in-
dividuals, communities and territories. They have contributed to the poetic expres-
sion of spiritual experience and written tracts in all areas of apologetics, etc.
Again the array of writers in this volume is clear evidence of the work required to
handle so long a list of names. We believe this is the most comprehensive effort ever
made in this area and are therefore grateful to Dr. Paola Pieri, the librarian at the Cen-
tral Italy Theological Faculty in Florence. For five years she has devoted herself to an
enterprise that demanded more than ordinary intelligence, competence, diligence
and attention to detail: it required those special bibliographical and technical skills
that mark a genuine librarian.
The herculean effort required to compile this list is justified for by its enormous
usefulness to librarians and those who use libraries – especially ecclesiastical libraries.
The welter of nicknames, patronymics and titles attributed to so many of the individ-
uals listed here as well as the diverse ways their names are written demonstrates the
difficulty of finding works of or about certain authors, especially little known authors.
There is the further difficulty of distinguishing writers who may have the same name
– this is a frequent occurrence.
Anyone interested in browsing this list – if only for curiosity – will find a «great cloud
of witnesses» (
 
Heb
 
 12, 1) to the faith. Only a small number of these writers are recog-
nized as saints, witnesses of a heroic live sometimes sealed with martyrdom. All of them
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share a common witness to Christ through their writing, thought, intelligence, study
and reflection. For the sake of manageability this volume is confined to the first thir-
teen centuries of the Church’s life and to the Western world; hence it provides only a
partial view of the whole. All the same we are filled with wonder and gratitude to the
Holy Spirit who has enriched so many of our brothers with the most beautiful gifts and
Who continues to bestow these gifts on believers «
 
in una parte più e meno altrove
 
 [in one
part more and in another less]» Dante, 
 
The Divine Comedy, Paradiso
 
 I,3.
We offer librarians and scholars this new work tool with humility. We realize that no
human effort is perfect and that we are only doing our duty, providing a service that
reflects the purpose of our association. Like the three volumes that have preceded it
this fourth book is in a sense a first draft. It is neither normative nor exhaustive. It can
be improved and we would be grateful for any helpful suggestions its users may make.
We thank the Managing Director and the members of the ABEI work group for the
list of authorities. We only hope it will continue with further entries that will cover as
much as possible the vast reality of the Church. We hope too that this work will make
the bibliographical treasure to be found in Church libraries more accessible and bet-
ter known.
 
Rome, January 28, 2010 – Commemoration of saint Thomas of Aquin, priest and doctor of the Church
+ Michele Pennisi
Bishop of Piazza Armerina
President of ABEI
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Preface to volume 1
 
1
 
An author’s name may appear in various forms in successive or different editions of the
same work, or in editions of different works. Thus, St Augustine may also appear as
Sant’Agostino and Augustinus; John Paul II as Ioannes Paulus II, Giovanni Paolo II, Jean
Paul II, Johann Paul II, Johannes Paulus II, Juan Pablo II, and also Karol Wojtyla. Moreo-
ver, the author’s Christian name may be present on the title page of his first published
work, only to be later abandoned in favour of his 
 
nom de plume
 
; or his surname may alter-
nate with his married name or religious name. A pseudonym or nickname may occasion-
ally appear on a publication. As we know, most of the works of the classic authors
published between the end of the fifteenth and middle of the sixteenth century are pub-
lished with the Latin form of the author’s name, even if they were Greek, Arab or Chinese.
By contrast, the works of the classic authors published in the modern period generally give
the author’s name in the vernacular. Italian editions of the works of Mother Theresa of
Calcutta adopt the Italian form of her name (Teresa di Calcutta) on the title page, whereas
English editions anglicise her name. The reasons for this variety are many: linguistic; liter-
ary convention or habit; sometimes we even have to deal with problems of censorship.
The author’s name may also appear in a variety forms in reference works: it may be given
in more than one language, be transcribed or transliterated in a script or alphabet different
from that used in the country of origin, have a different order or number of first names, or
give orthographic variants. The same name may also indicate different persons (homonyms).
«To prevent the same entities [authors’ names and titles of works] from being
treated as different entities – writes Alfredo Serrai – the catalogue should supply all
the variants of these entities, and these variants need to be interconnected; this will
give rise to a biographical and literary framework which will play the role of co-ordi-
nating and unifying all the onomastic and editorial multiplicity of the case».
 
2
 
 The cat-
alogue becomes an effective means of ascertaining “what works of a particular author
and what editions of a particular work exist in the library”, as established by point 2.2.
of the 
 
Paris Principles,
 
3
 
 if it succeeds in bringing all the variant forms to the “same form
 
1
 
 Translated by Paul Gabriele Weston.
 
2
 
 
 
Biblioteche e cataloghi
 
 / Alfredo Serrai. – Firenze : Sansoni, c1983, p. 85.
 
3
 
 
 
Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris,
October, 1961
 
 / International Federation of Library Associations. – Annotated ed. / with com-
mentary and examples by Eva Verona, assisted by Franz Georg Kaltwasser, P.R. Lewis, Roger
Pierrot. – London : IFLA Committee on Cataloguing, 1971. Provisional edition edited by A.H.
Chaplin and Dorothy Anderson published in 1966. Cf. also 
 
Report
 
 / International Conference
on Cataloguing Principles, Paris, 9
 
th
 
-18
 
th
 
 October, 1961; edited by A.H. Chaplin and Dorothy
Anderson. – London : IFLA International Office for UBC, 1981. Originally published in 1963
by the organizing committee of ICCP. For a critical and historical evaluation of the 
 
Paris Princi-
ples
 
 cf. 
 
Literary unit versus bibliographical unit
 
 / Eva Verona. – p. 79-104. – In: Libri. – Copenhagen,
vol. 29, no. 2 (1959). Reprinted in: 
 
Foundations of cataloguing : a sourcebook
 
 / edited by Michael
Carpenter and Elaine Svenonius. – Littleton, Colo. : Libraries Unlimited, 1985; and 
 
I principii
internazionali di catalogazione
 
 / Diego Maltese. – p. 258-269. – In: Accademie e biblioteche d’Ita-
lia. – Roma, a. 30 = 13 n.s., nos. 5-6 (sett.-dic.1962).
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of the name” (RICA [the Italian Rules for Cataloguing] 49). If it fails to do so, finding
information is extremely difficult or may even not be possible at all.
What form should be adopted? Point 7 of the
 
 Paris Principles
 
 reads: “The uniform
heading should normally be the name (or form of the name) or the title most fre-
quently used in catalogued editions of the works or in citations by authoritative
sources”, and point 7.1 specifies: “If editions in more than one language exist, pref-
erence should generally be given to a heading based on editions in the original lan-
guage, but if this language is not normally used in the catalogue, the heading may
be derived from editions and bibliographical sources in one of the languages nor-
mally used in the catalogue”. RICA, as with most cataloguing codes, proposes the
“name by which [the author] is mainly identified in the editions of his works in the
original text” (RICA 50.1), the “name constantly used in the [author’s] publications
[...] if it is not his real name or not in its original form” (Rica 50.2), and the form
most widely used today “if the name of an author is not present in a constant form
in the editions of his works in the original text and if no prevalent form exists”
(RICA 51.1).
In the absence of a prevalent form and common conventions, the decision of
which form to adopt becomes complex. In fact, the practice of major libraries and in-
ternational agencies is not consistent. There are those who use, for instance, the form
Tommaso d’Aquino, and others that use Thomas de Aquino, or Thomas Aquinas.
Many agencies, moreover, have dispensed with the Latin form altogether for those au-
thors, such as the popes, who were traditionally cited in Latin (e.g., 
 
John Paul II
 
, 
 
Jean
Paul II
 
, 
 
Juan Pablo II
 
, instead of 
 
Ioannes Paulus II
 
).
The choice of the form must be culturally well established,
 
4
 
 never casual, or else
there is a risk of it being rejected. It must be linked to the document, to the language
of the catalogue and to the cultural tradition, in other words to the citation conven-
tions used in the sources of information to which the cataloguer refers, such as ency-
clopaedias, dictionaries and reference works. No preferred form has absolute value.
Indeed, it is susceptible to modification whenever another is considered more appro-
priate as a result of new research or the emergence of other conventions.
 
Authority control
 
 is the process that ought to ensure the formal homogeneity of each
entry – author, title, and corporate body – chosen as access, even if it occurs only once.
The cataloguer ought to have at his disposal an 
 
authority list
 
, a list of checked terms com-
piled by a reliable bibliographic agency and formulated according to coherent criteria
which may serve as an aid in the checking of the entry form at the access point of a cat-
alogued record. It is up to the library to compile an 
 
authority file
 
 of 
 
authority records
 
 that
contain the standard form and the equivalent forms (variants and correlatives), the ref-
erence sources for the choice of the uniform heading (codes, authority lists, bibliogra-
 
4
 
 Cf. 
 
Alighieri virgola Dante
 
 / Luigi Crocetti. – In: Biblioteche oggi. – Milano, vol. 11, nos. 6-
7 (luglio-ag.1993), p. 80. Reprinted in: 
 
Il nuovo in biblioteca e altri scritti
 
 / Luigi Crocetti. – Roma
: AIB, 1994, p. 137-139.
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phies, reference works), the date on which each record was established, and any
annotations by the cataloguer, according to the procedure established by 
 
Gare
 
.
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After the Paris Conference of 1961, dedicated to the choice and form of the catalogue
heading for authors, some cataloguing agencies tried to draw up authority lists. Most of
these proved a failure, because they were based on an overly circumscribed selection
process, or were inconsistent in their editorial criteria, or devoid of the necessary cultural
consensus. Some major institutions have resumed the publication of lists on a national
basis which this time are the result of practical cataloguing work. Numerous authority lists
for the control of names are now available. They include: 
 
CDMARC Names
 
, which con-
tains the entire authority file of the Library of Congress, with quarterly updates; the 
 
LC
Authorities Collection
 
, also from the Library of Congress, on CD ROM, but published by
OCLC, again with quarterly updates; the Library of Congress Name Authority File (LC-
NAF), available on line either in RLIN or in OCLC and on microfiche of the Cataloguing
Distribution Service of the Library of Congress; 
 
Les notices d’autorité de BN-OPALE
 
 on CD-
ROM issued by the Bibliothèque nationale de France with weekly updates. The Bayer-
isches Staatsbibliothek has published two more specialised authority lists, one for the me-
dieval, the other for the classical period: 
 
the Personennamen des Mittelalter (PMA)
 
6
 
 and the
 
Personennamen der Antike (PAN).
 
7
 
 
 
The Deutsche Bibliothek and the Bibliothèque nation-
ale de France have published a list of reference works for consultation in formulating the
names used in cataloguing which are classified on the basis of their importance and au-
thority: namely, the
 
 Liste der Fachlichen Nachschlagewerks
 
, which is periodically updated.
 
8
 
 In
 
5
 
 Cf. 
 
Guidelines for authority entries and references
 
 / International Federation of Library Asso-
ciations and Institutions ; recommended by the Working Group on an International Authority
System ; approved by the Standing Committtees of the IFLA Section on Cataloguing and the
IFLA Section on Information Technology. – London : IFLA International Programme for UBC,
1984. Italian edition: 
 
Direttive per le voci di autorità
 
. Roma: ICCU, 1993. Cited by the acronym 
 
Gare
 
.
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Personennamen des Mittelalters : PMA : Ansetzungs- und Verweisungsformen gemäß den RAK
 
 /
erarbeitet von der Bayerischen Staatsbibliothek ; [hrsg. von der Kommission des Deutschen Bi-
bliotheksinstituts für Alphabetische Katalogisierung unter dem Vorsitz von Klaus Haller ; Redak-
tion Bearb.: Claudia Fabian]. – Autorisierte Ausg. – Wiesbaden : Reichert, 1989. 
 
Personennamen
des Mittelalters : PMA : Ansetzungs- und Verweisungsformen gemäß den RAK. Supplement
 
 / erarbeitet
von der Bayerischen Staatsbibliothek ; [hrsg. von der Kommission des Deutschen Bibliotheksin-
stituts für Alphabetische Katalogisierung unter dem Vorsitz von Klaus Haller ; Redaktion Bearb.:
Claudia Fabian]. – Autorisierte Ausg. – Wiesbaden : Reichert, 1992.
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Personennamen der Antike : PAN : Ansetzungs- und Verweisungsformen gemäß den RAK
 
 / erar-
beitet von der Bayerischen Staatsbibliothek ; [redaktionelle Bearb.: Claudia Fabian und Ute
Klier]. – Autorisierte Ausg. – Wiesbaden : Reichert, 1993.
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Liste der fachlichen Nachschlagewerke zu den Normdateien (SWD, GKD)
 
 / Bearbeiter: Die Deut-
sche Bibliothek, in Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksverbund Bayern, dem Hochschulbi-
bliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Sudwestdeutschen
Bibliotheksverbund. – Ausgabe April 1995. – Leipzig ; Frankfurt ; Berlin : Die Deutsche Bi-
bliothek, 1995. Cf. in particular: 12. 
 
Christliche Religion
 
: p. 10-13; 60. In Italy the Biblioteca cen-
trale della Regione siciliana has published 
 
Proposta per una gerarchia delle fonti : autore personale
 
 /
di Carlo Pastena; con una introduzione di Adele Mormino. – Palermo : Regione siciliana, 1997.
– 117 p. – (Quaderni della biblioteca centrale della Regione siciliana ; 7).
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Italy no national agency or major library has hitherto published authority lists, with the
exception of two half-hearted attempts:
 
 Authority file. Lista di autorità degli enti presenti nella
Bibliografia nazionale italiana del 1981
 
, compiled by the Istituto centrale per il catalogo uni-
co e per le informazioni bibliografiche
 
9
 
 and the 
 
Lista di intestazioni uniformi di enti stranieri
 
,
compiled by the Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II in Rome, published
in two instalments in 1994 and 1996.
 
10
 
 The University of Perugia has distributed a list in-
ternally to Dobis-Libis users: 
 
Lista degli enti collettivi in Dobis-Libis
 
, compiled by Patrizia Bi-
anconi.
 
11
 
 The only organic reference work available, which is also suitable for cataloguing
purposes, is the work of a scholar, Vittorio Volpi,
 
 DOC. Dizionario delle opere classiche.
 
12
 
ACOLIT
 
, which is an acronym for Autori Cattolici e Opere LITurgiche, is an 
 
author-
ity list
 
 that comprises the following:
 
13
 
1. the 
 
Bible
 
 and its partial editions;
2. the Catholic Church, comprising the names of the institutions, departments and
commissions of the Roman Curia (Holy See);
 
9
 
 
 
Authority file : lista di autorità degli enti presenti nella Bibliografia nazionale italiana del 1981
 
 / Istituto
centrale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche. – Roma : ICCU, 1982. – 110 p.
Computer printout reproduced in a limited number of copies.
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Lista di intestazioni uniformi di enti stranieri
 
 / Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II.
– Roma : [la biblioteca], 1994. 
 
Lista di intestazioni uniformi di enti stranieri
 
 / Biblioteca nazionale cen-
trale Vittorio Emanuele II. – Roma : Istituto centrale per il catalogo unico ; Milano : Editrice biblio-
grafica, 1996.
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Lista degli enti collettivi in Dobis-Libis
 
 / a cura di Patrizia Bianconi, con la consulenza bibliografica
dell’Ufficio automazione biblioteche (M.P. Toni e F. Dell’Orso) e con la collaborazione di Patrizia
Legumi e Ludovica Sacilotto. – Perugia : Università degli studi, 1986. – 227 p. – (Pubblicazioni
dell’Ufficio per l’automazione delle biblioteche [dell’]Università degli studi di Perugia. Sezione 1,
Strumenti). – reproduced from computer printout. 
 
Titoli uniformi: lista dei titoli uniformi indicizzati in
Dobis/Libis. Aggiornamento al 24 luglio 1986
 
 / a cura di Angelina Scarselletti. – Perugia : Università de-
gli studi, 1986. – 44 p. – (Pubblicazioni dell’Ufficio per l’automazione delle biblioteche [dell’]Uni-
versità degli studi di Perugia. Sezione 1, Strumenti). Reproduced from computer printout.
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Doc : dizionario delle opere classiche : intestazioni uniformi degli autori, elenco delle opere e delle parti
componenti, indici degli autori, dei titoli e delle parole chiave della letteratura classica, medievale e bizantina
 
/ Vittorio Volpi. – Milano : Editrice bibliografica, 1994. The work was reviewed, inter alia, by Clau-
dia Fabian in «Informationsmittel füür Bibliotheken (IFB)», Jahrg. 3, Nr. 2 (1995), p. [280]-286.
 
13
 
 For some methodological considerations cf. 
 
Chiesa cattolica e santi : quale forma dell’intesta-
zione? ;
 
 
 
Bibbia : quale forma dell’intestazione?
 
 / Mauro Guerrini. – p. [127]-176. – In: 
 
Riflessioni su
principi, standard, regole e applicazioni : saggi di storia, teoria e tecnica della catalogazione
 
 / Mauro
Guerrini ; presentazione di Attilio Mauro Caproni. – Udine : Forum, 1999. – 267 p. – (Scienze
bibliografiche ; 1). 
 
L’authority file degli autori e delle opere liturgiche in campo cristiano: una ricerca in
corso
 
 / di Mauro Guerrini. – p. 43-55. – In: Bollettino di informazione : pubblicazione quadri-
mestrale dell’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani. – Milano, n.s., a. 4, no. 3 (sett.-
dic. 1995). 
 
Acolit : un progetto in corso
 
 / di Mauro Guerrini. – p. [445]-452. – In: Bollettino AIB. –
Roma, vol. 36, no. 4 (dic. 1996). Cf. also 
 
Chiesa cattolica, capi di collettività religiose, Santa Sede e Stato
pontificio : difficoltà di interpretazione delle Rica per il materiale antico
 
 / di Maria Sicco. – p. [7]-10. –
In: Il corsivo. – Roma, n.s., no. 1 (sett. 1991). 
 
Le RICA e la BNI
 
 / Gloria Cerbai. – p. 705-711 – 
 
Il
linguaggio della biblioteca : scritti in onore di Diego Maltese
 
 / a cura di Mauro Guerrini. – Milano :
Editrice bibliografica, c1996. In particular: p. 708.
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3. the names of the offices for the civil administration of the Papal State, of Vatican
City State and of the institutions dependent on it;
4. the names of the popes (from Linus to John Paul II) and of the anti popes;
5. the names of religious communities, institutes, congregations and orders, with the
exclusion of military orders, orders of knighthood and charitable associations of
diocesan right;
6. the titles of liturgical works;
7. the names of authors whose activities or whose works are connected with Christi-
anity, with particular attention to authors who lived in the medieval period (e.g.,
Fathers of the Church, saints, theologians, bishops);
8. the names of Italian Catholic institutions and a listing of the main international
Catholic institutions: associations, agencies, groups, movements, confraternities,
universities and educational institutes, seminaries, colleges, bishops’ conferences
(national and regional), dioceses;
9. the names of the main religious confessions;
10. the titles of anonymous works of religious interest (e.g., 
 
De imitatione Christi
 
; 
 
Dead
Sea Scrolls
 
).
The aim of the list is threefold:
1. to help identify an author by establishing a single preferred heading and referring
to it all the variant entries and forms that appear in various editions of his works or
by which he is known;
2. to help remove the confusion between homonyms by qualifications which help to
discriminate one from the other (biographical data, specification of profession, ac-
tivity, etc.);
3. to help identify the title of an anonymous work by establishing a single preferred
entry and referring to it the variant forms present in its various editions and in ref-
erence works.
In short, the aim of 
 
ACOLIT
 
 is to be a checking tool at the points where catalogues
are accessed, facilitating the identification and hence the formulation of an author’s
name expressed in different ways in different editions of the same work and in refer-
ence works in which the author’s name is listed.
The aim of 
 
ACOLIT
 
 is to help the cataloguer in the choice of the form of the name. It
does not tackle the problem of the distinct bibliographic identity, a concept allowed by the
 
Paris Principles
 
 under point 6.2,
 
14
 
 excluded from Rica, but considered by AACR 42B, note 5
 
15
 
14
 
 «Entries under other names or forms of name for the same author should normally take
the form of reference; but added entries may be used in special case. E.g., when a particular
group of works is associated with a particular name».
 
15
 
 «If the works of an author appear under several pseudonyms or under his real name and
one or more pseudonyms, enter each work under the name he used for it. Make see also refe-
rences to connect the names».
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and by AACR2 22.2B2.
 
16
 
 The scope of 
 
ACOLIT 
 
is limited to listing the standard form the
names and equivalent forms of names by which an author or a title are known. Libraries will
adopt the form they consider most suitable for their catalogue (e.g., the Latin or the vernac-
ular form of a pope’s name;
 
17
 
 one order of citation rather than another) and – if they prefer
to do so – will adopt more than one name to index groups of works written by the same au-
thor under different names (principle of plurality of headings or distinct identity). 
 
ACOLIT
 
,
for example, uses blind entries to cross-reference the civil name of the popes to their papal
name, under which the variant forms of both are listed. To the question: “Are the licentious
works of Aeneas Sylvius Piccolomini indexed under Pius II?”
 
 ACOLIT 
 
does not reply, be-
cause the question concerns the library’s cataloguing policy, not its authority list (many his-
toric catalogues of Italian libraries are, in this instance, in the form of a double heading and
for the most part are devoid of
 
 cross-references
 
. There would be one heading for the works of
Piccolomini the humanist, and another for those of Pope Pius II).
The list of entries in 
 
ACOLIT
 
 has been compiled on the basis of:
1. the catalogue of the Biblioteca della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (Studio
Teologica Fiorentino to September 1997) and of the Biblioteca Provinciale dei
Cappuccini di Trento;
2. the 
 
Elenco titoli uniformi della Bibbia
 
 of the Library of the Pontifical Bible Institute;
3. the national bibliographies on CD ROM: 
 
Bibliografia Nazionale Italiana, Bibliogra-
phie Nationale Française
 
, 
 
Deutsche Bibliographie
 
, 
 
British National Bibliography
 
, 
 
Bibli-
ografia Española
 
 and others, with particular attention to the Dewey divisions 170,
200-280;
4. catalogues on CD ROM: the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, The British
Library, The Library of Congress and other major institutions;
5. catalogues online available for consultation on the Internet;
6.
 
PMA
 
 (including its supplement) and 
 
DOC
 
;
7. the lists published by IFLA, such as: 
 
Names of Persons. National usage for entry in cat-
alogues
 
, initially compiled by A.H. Chaplin and subsequently, in its final edition, by
A.H. Chaplin and Dorothy Anderson in 1967, now in its fourth edition (1996); 
 
List
of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catholic church
 
, drawn up by
the Working Group on Uniform Headings for Liturgical Works under the auspic-
 
16
 
 «If a person has established two or more bibliographic identities, as indicated by the fact
that works of one type appear under one pseudonym and works of other types appear under
other pseudonyms or the person’s real name, choose, as the basis for the heading for each
group of works, the name by which works in that group are identified. Make references to con-
nect names». Luigi Crocetti comments that this solution was found «to resolve those cases in
which an author in some way established two or more personalities [...]. The name that the au-
thor preferred for that particular work should be accepted for its heading, on a case by case ba-
sis» (
 
AACR2 in edizione italiana : un’introduzione alle regole di catalogazione angloamericane
 
 / Luigi
Crocetti. – In: Biblioteche oggi. – Milano, vol. 15, no. 8 (ott. 1997), p. 16).
 
17
 
 There was a time when French research libraries adopted the Latin form for the names
of classic authors and the public libraries, the French form.
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es of the IFLA Committee on Cataloguing, first published in 1975, and in a second
edition in 1981; or 
 
Form and structure of corporate headings
 
 of the Working Group on
Corporate Headings, approved by the Standing Committees of the IFLA Section
on Cataloguing and by the IFLA Section on Official Publications;
 
18
 
8. the first, and to date, only authority list of the religious orders, 
 
Catholic religious or-
ders
 
, compiled by the Rev. Oliver L. Kapsner, which provides a comprehensive list-
ing of Catholic religious congregations and orders present in the United States up
to the mid 1940s;
 
19
 
9. specific reference works, such as 
 
La Sacra Bibbia
 
, published by the CEI (the Italian Bish-
ops’ Conference
 
), The Holy Bible containing the Old and New Testaments with the Apocryphal/
Deuterocanonical books, new revised standard version (NRSV), the “Acta Aposticae Sedis”,
the “Annuario pontificio”, the Dictionnaire de droit canonique, the Dizionario di erudizione
ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni by Gaetano Moroni, La Curia Romana. Linea-
menti storico-giuridici, edited by Niccolò Del Re, 3rd edition, Mondo Vaticano. Passato e pre-
sente, again by Niccolò Del Re, and the Dizionario degli istituti di perfezione, Dizionario storico
del papato, edited by Philippe Levillain, A world guide to religious and spiritual organizations,
edited by Union of International Associations (München : Saur, 1996- );
10. a retrospective procedure: i.e. checking the form of the name used by the main
reference works e.g. encyclopaedias, biographical dictionaries, dictionaries of
anonymous works, etc...
The proposed solutions and the form of entries
General reference works and encyclopaedias often give different forms of authors’
names. Specialised reference works, in turn, adopt particular criteria and in many cases
18 Cf. National usages for the entry of names of persons : a survey / by A.H. Chaplin. – Provisional ed.
– London : Organizing Committee, ICCP, 1963. – 3rd ed.: 1977 – 4th 1996. List of uniform titles for
liturgical works of the Latin rites of the Catholic Church / recommended by the Working Group on Uni-
form Headings for Liturgical Works set up by the IFLA Committee on Cataloguing. – London :
IFLA Committee on Cataloguing, 1975. 2nd ed.: 1981. Form and structure of corporate headings / recom-
mendations of the Working Group on Corporate Headings ; approved by the Standing Committees
of the IFLA Section on Cataloguing and the IFLA Section on Official Publications. – London : IFLA
International Office for UBC, 1980. Cf. anche: A manual of cataloging practice for Catholic author and
title entries : being supplementary aids to the A.L.A. and Vatican Library Cataloging Rules / Oliver Kapsner.
– Washington, DC : The Catholic University of America Press, 1953. In particular: Liturgical books of
the Latin rite : list of texts : p. 27-40. La catalogazione dei libri liturgici / Dante Balboni. – p. 223-236. – In:
Ephemerides liturgicae. – Roma, vol. 75, fasc. 1 (1961). Corporate headings: their use in library catalo-
gues and national bibliographies : a comparative and critical study / by Eva Verona. – London : IFLA Com-
mittee on Cataloguing, 1975. In particular: Liturgical works: p. 41-43 – Religious bodies: p. 138-154.
19 Catholic religious orders : listing and full names in English, foreign language, and Latin also abbre-
viations, date and country of origin / compiled by Oliver L. Kapsner. – Collegeville, Minn. : St.
John’s Abbey Press, 1948. Kapsner formalizes many names of orders in a classificatory manner,
e.g., Maronites.
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follow a different procedure than that of the general works.20 ACOLIT selects the form
that can be shown to be quantitatively most authoritative, but does not accept this statis-
tical method in every case. The determination of the form – PMA declares21 – is a prag-
matic and formal task, although there are scientific aspects (determining biographical
data to discriminate of homonyms, determining and checking original names on the ba-
sis of archival research, etc.). The presentation of the form (of the uniformity of the
name) between linguistic, orthographic and historical variants, and the discrimination
of homonyms, is a task for the national bibliographic agencies, which ought to publish
authority lists and their own authority file, as IFLA has urged on several occasions.22
Once compiled, these lists themselves become the authority which should be referred
to for the form of the heading which will in turn characterise the heading, due to the
preference it has given to the prevalent form, i.e. the culturally established form.
ACOLIT formulates catalogue entries on the basis of RICA, but also takes into ac-
count the Norme per il catalogo degli stampati of the Biblioteca Apostolica Vaticana, the
Anglo-American cataloguing rules, second edition rev. (AACR2R),23 the Regeln für die al-
phabetische Katalogisierung (RAK), the Reglas de catalogación, ed. refundita y rev., and the
recommendations of IFLA.
Mauro Guerrini, University of Florence
20 The Dizionario biografico degli Italiani, for example, indexes Poliziano (Politian) below Am-
brogini, and Jacopone below Benedetti.
21 Personennamen, cit., p. XV.
22 Cf. Gare, cit., p. V. The determination of the form is a task incumbent on the authors of
reference works and encyclopaedias. Librarians ought to use the formal results that already exist
and only initiate research of their own in exceptional cases and circumstances.
23 AACR2 is also available in an Italian edition: Regole di catalogazione angloamericane, Seconda
edizione, Revisione del 1988 / redatte sotto la direzione del Joint Steering Committee for Revision
of AACR ; a cura di Michael Gorman e Paul W. Winkler. – Edizione italiana / a cura di Rossella
Dini e Luigi Crocetti. – Milano : Editrice bibliografica, c1997. – xxii, 712 p. – ISBN 88-7075-469-3.
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Fathers of the Church and Western
Ecclesiastical Writers (II–XIII centuries)
 
The fourth volume of 
 
ACOLIT
 
 is devoted to ancient and mediaeval authors who
share a common characteristic: concern for Christian themes. We all know the impor-
tance of the Church Fathers for the history of Christian theological thought. They are
the foundation on which all later theological tradition will rest be it Catholic, Ortho-
dox or Reformed. The writers of Christian antiquity can be divided into two catego-
ries: the Fathers of the Church and Ecclesiastical Writers. A Father of the Church has
four characteristics: doctrinal orthodoxy, holiness of life, ecclesiastical approval and
antiquity. An Ecclesiastical Writer would be any author who lacked one or more of
these four characteristics. All the other writings or ancient authors who do not fall into
one of these two categories (e.g. apocrypha or heretical writings) are simply part of
the broader mass known as «ancient Christian literature». This literature includes vir-
tually all Christian literary production without consideration of orthodoxy, holiness or
ecclesiastical approval.
For the sake of precision we have established chronological limits to the patristic
era. This was not easy and not all agree with these limits. Traditionally two dates are
considered as the 
 
terminus ad quem
 
 of the patristic era: in the Western Church the death
of Isidore of Seville (AD 636) and in the Eastern Church the death of John Damascene
(c. AD 750). Others would extend the western date to the death of the Venerable Bede
(AD 737) and the eastern date to the death of Photius (AD 890). We place the end of
the patristic era in the Eighth Century. We consider later authors mediaeval. In this vol-
ume authors are arranged alphabetically regardless of period or hierarchy.
Our point of departure for this authority list of the Fathers of the Church and Ecclesi-
astical Writers are the indices in Jacques-Paul Migne’s 
 
Patrologia Latina
 
1
 
 found in 
 
Wegweiser
durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500.
 
2
 
 
 
We consulted
 
 Personennamen
 
1
 
 
 
Patrologiae cursus completus, sive, Bibliotheca universalis, integra, uniformis, comoda, oeconomica
omnium ss. patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum, qui ab aevo apostolico ad tempora Innocen-
tii III (anno 1216) pro Latini et Concilii Florentini pro Graecis floruerunt : recusio chronologica … iuxta
editiones accuratissimas … Series Latina in qua prodeunt patres, doctores scriptoresque Ecclesiae Latinae
a Tertulliano ad Innocentium III
 
 / accurante J.-P. Migne. – Parisiis : apud Migne editorem; [then]
apud Garnier fratres, editores et Migne successores, 1844-1864. 
 
2
 
 
 
Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 : vollständiges Inhalt-
sverzeichniss zu Acta Sanctorum Bollandistarum, Bouquet, Migne, Monumenta Germaniae Historica, Mu-
ratori, Rerum Britannicarum scriptores etc. : Anhang quellenkunde für die Geschichte der europäischen
Staaten während des Mittelalters
 
 / von August Potthast. – Graz : Akademische Druck-u. Verlagsan-
stalt, 1957. – (Bibliotheca historica Medii Aevi). – Ripr. facs. 2. Aufl., Berlin : Weher, 1896.
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des Mittelalters (PMA)
 
3
 
 
 
and
 
 DOC
 
4
 
 
 
and when necessary the
 
 Enciclopedia cattolica,
 
5
 
 
 
the
 
 Bibliothe-
ca sanctorum
 
6
 
 
 
and the
 
 Dizionario patristico e di antichità cristiane
 
7
 
 
 
as well as the on-line cata-
logues of the Bibliothèque Nationale Française, the British Library, the Biblioteca
Nacional de España, the Library of Congress, OPAC [the Online Public Access Catalogue]
of SBN [Servizio bibliotecario nazionale] run by the Istituto Centrale per il Catalogo Uni-
co e le informazioni bibliografiche (ICCU); finally we used Google and the documentary
sources found on the internet. The list of Latin Fathers and Ecclesiastical Writers was re-
viewed by
 
 BISLAM: Bibliotheca scriptorum Latinorum medii recentiorisque aevi,
 
8
 
 
 
the
 
 Dictionnaire
d’histoire et de géographie ecclésiastiques,
 
9
 
 
 
the
 
 Onomasticon of the Corpus christianorum, Continua-
tio mediaevalis
 
10
 
 
 
and the VIAF
 
 [Virtual International Authority File] 
 
integrating Migne.
The chronological termini in the list are those used by Migne which sometimes dif-
fer from those found in the
 
 Personennamen des Mittelalters
 
 and in 
 
DOC
 
. This is one of
the problems we encountered in our historical research. The list includes 2,210 Latin
writers who were active between Tertullian and Thomas Aquinas (II to XIII century).
The final date of entries corresponds to that found in 
 
Personennamen des Mittelalters
 
.
The principal lemma is the Italian form of a name found in the 
 
Dizionario patristico
e di antichità cristiane
 
, the 
 
Bibliotheca sanctorum
 
, the 
 
Enciclopedia cattolica
 
 and 
 
DOC
 
; when
this was lacking we used the form in common usage. Entries are sometimes accompa-
nied by qualifiers such as «bishop, archbishop, abbot, priest, scholastic» etc.; the place
of ministry or government; nicknames, titles, geographic or family names.
The principal entry is followed by variants that reflect a particular linguistic usages
found in directories, catalogues and bibliographical citations. These usages are some-
times approximations or not well thought out. Some have changed due to the writing
used in the directory: e.g. hooked letters are ignored or misread as commas to avoid
conflicting interpretations. We did not take into consideration the formal lemmas
found in the Deutsche Nationalbibliothek, or the Swedish and Czech lemmas in the
 
3
 
 
 
Personennamen
 
, cit.
 
4
 
 
 
DOC : dizionario delle opere classiche
 
, cit.
 
5
 
 
 
Enciclopedia cattolica
 
. – Città del Vaticano : Ente per l’Enciclopedia cattolica e per il libro
cattolico, [1949-1954].
 
6
 
 
 
Bibliotheca sanctorum
 
. – Roma : Istituto Giovanni XXIII nella Pontificia Università Latera-
nense, [1961]- c1970. – Indice: Vol. 1-12; Ans-Zura. Vol. 13: Indici. Prima appendice. – c1987.
Seconda appendice. – c2000. 
 
7
 
 
 
Dizionario patristico e di antichità cristiane
 
 / diretto da Angelo di Berardino. – Casale Mon-
ferrato (AL) ; then, Genova : Marietti, 1983-1988. – 2
 
nd
 
 updated edition with the title: 
 
Nuovo di-
zionario patristico di antichità cristiane
 
: 2006.
 
8
 
 
 
BISLAM : bibliotheca scriptorum latinorum medii recentiorisque aevi = Repertory of medieval and
renaissance Latin Authors. I, Gli autori in Medioevo latino = Authors in the Latin Middle Ages
 
. – Tavar-
nuzze (FI): Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2003. 
 
9
 
 
 
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques
 
 / publié sous la direction de Alfred Bau-
drillart, Albert Vogt et Urbain Rouziès ; [then] de Alfred Baudrillart, R. Aigrain ... [et al.]. – Pa-
ris : Letouzey, 1912-. – Up to now 29 volumes have been published. – Vol. 29: Kilberry-Lambar-
di. – 2007.
 
10
 
 
 
Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis
 
. – Turnholti : Brepols, 1971-  .
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VIAF. All the variant forms are in alphabetical order regardless of their language of
origin.
We have omitted the names of Popes – these were handled in the first volume of
 
ACOLIT
 
. The names of cities are given in Italian or in the original language when
there is no Italian equivalent.
The approximate dates of birth and death are preceded by 
 
ca
 
. (
 
circa
 
); unknown dates
are marked with two asterisks (**). Where dates are uncertain we have used general terms
– references to the century (
 
13
 
th
 
 cent
 
.) or the period the individual flourished (
 
fl
 
. 582).
One of the problems we encountered was determining whether a place named in
Latin was the place of an individual’s origin or the place he was active. In a list of au-
thors Latin does not usually distinguish between the place of origin and the place of
activity. Italian however does make this distinction: 
if the geographical name indicates the place of birth or origin the individual’s name
is joined to the geographical name – both in boldface – followed by birth and death
dates in italics:
Alexander Halensis (born in Hales) becomes
 
Alessandro di Hales
 
, 1185-1245
Bartholomaeus Vicentinus (born in Vicenza) becomes
 
Bartolomeo di Vicenza
 
, **-1270 
This form is used when it is unclear whether the geographical name indicates place
of origin or place of activity: e.g. Giovanni di Le Mans – it is unclear whether Le Mans
was the place of his birth or the city of his ministry. We also use this form when the
strength of tradition is such that we cannot go against it: e.g. Antonio di Padova (even
though he was born in Lisbon but worked in Padua) and Alberto di Genova (who was
born in Chiavari but worked in Genoa). 
We prefer the preposition «di [of]» to «da [from]» to indicate birth (origin). «da
 
»
 
is only used where it is traditional: Angela da Foligno, Benedetto da Norcia, Iacopone
da Todi, etc.
if the geographical name indicates place of activity or government the individual’s
name is in boldface followed by the place of ministry and dates – all in italics:
Augustinus Cantuariensis (working in Canterbury) becomes
 
Agostino
 
, 
 
vescovo di Canterbury
 
, 
 
**-604
 
Frotharius Tullensis (working in Toul) becomes
 
Frotario
 
, 
 
vescovo di Toul
 
,
 
 **-848
 
The lemmas used by 
 
ACOLIT
 
 are constructed in the following manner:
1. Individual’s name in boldface followed by dates in italics:
 
Abelardo
 
, 
 
1079-1142
 
Alcuino
 
, 
 
732-804
 
Lattanzio
 
, 
 
ca. 245-ca. 323
 XL
2. Individual’s name in boldface, followed by a qualifier in italics. Entries are complet-
ed by place of ministry or dates – when known.
 
Agostino
 
, 
 
vescovo di Canterbury
 
,
 
 **-604
 
Bernardo
 
,
 
 arcivescovo di Toledo
 
,
 
 fl. 1040/1085
 
Evagrio
 
, 
 
monaco
 
,
 
 fl. 430
 
The qualifier «saint» is not indicated.
 
Agostino
 
, 
 
vescovo d’Ippona
 
,
 
 354-430
 
Bernardo
 
, 
 
abate di Clairvaux
 
,
 
 1090-1153
 
Gregorio
 
, 
 
vescovo di Tours
 
,
 
 538-594
 
3. An individual’s name that includes a nickname in boldface followed by dates in italics:
 
Ailerano il Sapiente
 
, 
 
**-665
 
Adrea Cappellano
 
, 
 
1174-1238
 
Beda il Venerabile
 
, 
 
673-735
 
4. Individual’s name including nickname in boldface, followed by a qualifier, geo-
graphical name and dates in italics.
 
Bernardo Teutonico
 
, 
 
penitenziere di Innocenzo IV
 
,
 
 fl. 1260
 
Simone Capradoro
 
, 
 
canonico regolare di Saint-Victor
 
,
 
 fl. 1152
 
5. When the qualifier has no Italian equivalent or the Italian equivalent would change
the meaning of the word we use the broadly used term:
 
Egidio
 
, 
 
magister
 
,
 
 sec. 13.
 
Elisabetta
 
, 
 
magistra di Schönau
 
,
 
 1129-ca. 1164
 
6. Name of individual with place of origin in boldface followed by dates in italics.
 
Bonaventura di Bagnoregio
 
, 
 
1221-1274
 
Umiltà di Faenza
 
, 
 
1226-1310
 
7. Name of individual with place of origin as an adjective all in boldface:
 
Andrea Ungaro
 
, 
 
fl. 1272
 
Burgundio Pisano
 
, 
 
ca. 1110-1194
 
When known we add the qualifier and place to forms described in paragraphs 6
and 7:
 
Giovanni di Salisbury
 
, vescovo di Chartres, 1115/1120-118011
Guglielmo di Champeaux, vescovo di Châlons sur Marne, 1070-1123
Risfrido Frisio, vescovo di Utrecht, **-827/836
11 Cf. Library of Congress: John of Salisbury, bishop of Chartres.
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8. Surname followed by given name all in boldface with if possible qualifiers and dates
in italics:
Balbi, Giovanni, **-1298
Harding, Stephen, abate di Cîteaux, **-1134
Langton, Stephen, arcivescovo di Canterbury, ca. 1155-1228
9. Vernacular form when there is no known Italian equivalent:
Dhuoda, sec. 9.
Dunawd, abate di Bangor Iscoed, fl. 601
The effort to normalize these terms has involved complicated research in biblio-
graphical sources and directories which frequently include variant forms. We, the ed-
itors, had to expend considerable energy in the effort to establish homogeneous
forms; we realize we may not have always succeeded and would be happy to receive
suggestions or further information.
ACOLIT recalls the word Acolyte which denotes, in the Latin liturgy, the minister de-
voted to the service of the altar. The word comes from the Church Latin Acolytus which
derives from the Greek akolouthos – fellow traveler. The work group sincerely hopes
that ACOLIT will perform a valued service to library cataloguers and become their use-
ful «fellow traveler».
Mauro Guerrini, Università di Firenze
Paola Pieri, Facoltà teologica dell’Italia centrale12
12 We are grateful to Father Juan Antonio Cabrera Montero, Istituto Patristico Augustinianum,
for authoritative contribution to our definition of «Fathers of the Church and Ecclesiastical Wri-
ters», and to Fausto Ruggeri, Secretary of ABEI, and to don Luciano Tempestini, Diocese of Pistoia,
for his apt observations and precious suggestions.
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Editorial notes
 
Order
 
. The order of the entries is alphabetical. The cross-references are in alphabetical
order – first the blind entries or cross-references to the chosen entry, then the recip-
rocal or cross-references between entries.
 
Upper and lower case
 
. The present-day tendency to prefer lower to upper case has been
accepted, though in conformity with grammatical conventions and the tradition of the
various languages, in particular:
a. the names of corporate bodies in Latin and in English have all the main words
in upper case;
b. place names and the names of historical or religious events have all the main
words in upper case (e.g., 
 
Duomo di Pisa
 
; 
 
Ultima Cena
 
; 
 
Chiesa di Maria del Bambin
Gesù
 
); but when they indicate a type of architectural building or of event they
have the initial letter in lower case;
c. the names of institutes with name and adjective derived from a proper name
have the initial letter of both the substantive and adjective in upper case (e.g.,
 
Biblioteca Riccardiana
 
, not 
 
Biblioteca riccardiana
 
);
d. names that indicate holy persons and titles of honour have the initials of the
main words in upper case (e.g., 
 
Santissimo Sacramento
 
, 
 
Sacro Cuore
 
, 
 
Maria Santissi-
ma
 
, 
 
Divina Provvidenza
 
, 
 
Nostra Signora
 
, 
 
Sacra Famiglia
 
, 
 
Verbo Incarnato
 
, 
 
Santa Trin-
ità
 
, 
 
Suore della Carità
 
);
e. the titles of the works formulated in Latin have both the first word and the ad-
jective derived from proper names in upper case (e.g., 
 
Missale Romanum
 
);
f. santo/saint is written:
– in full and with the initial “s” in lower case if it refers to a particular person,
e.g.,: 
 
Fioretti di san Francesco
 
; 
 
suore di santa Chiara
 
;
– in full and in upper case if it refers to a corporate body or place (e.g., 
 
Fabbrica
di San Pietro
 
; 
 
Parrocchia di San Francesco,
 
 
 
Trento
 
; 
 
Diocesi di San Severo
 
; 
 
Castel
Sant’Angelo
 
), to an attribute of part of the Holy Trinity (e.g., 
 
Holy Face of
Christ
 
), to an institution (e.g., 
 
Santa Croce di Gerusalemme
 
) and to the Madonna
(e.g., 
 
Santa Maria
 
).
 
1
 
1
 
 Cf. AACR2, Appendix A, in particular p. 613-614.
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a cura di Claudio Leonardi … [et al.]. – 1 (1978)-  . – Spoleto : Centro italiano di studi
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beite und erweiterte Aufl. – Freiburg im Breisgau : Herder, 1981. – (Vetus Latina ; 1.1).
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Classici dello spirito. – 1-  . – Padova : Messaggero, 1982-  .
Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mit-
telalters / von Wolfgang Buchwald, Arnim Hohlweg, Otto Prinz. – 3., neu bearb. u.
erw. Aufl. – München : Artemis, 1982. – XXIII, 862 p.
 
1983
 
Breve dizionario dei padri della Chiesa : per leggere i padri della Chiesa / Adalbert G.
Hamman ; appendice bibliografica all’edizione italiana di Antonio Zani. – Brescia :
Queriniana, c1983. – 286 p. – (Strumenti ; 29).
Corpus christianorum. Series apocryphorum / curante Association pour l’étude de la
literature apocryphe chrétienne. – Turnhout : Brepols, 1983-  . 
Dizionario patristico e di antichità cristiane / diretto da Angelo Di Berardino. – Casale
Monferrato (AL) ; [poi], Genova : Marietti, 1983-1988. – 3 v. – In testa al front.: Insti-
tutum Patristicum Augustinianum.
 
1984
 
Biblioteca patristica. – Firenze : Nardini, Centro internazionale del libro, c1984-  .
Clavis scriptorum Graecorum et Latinorum = Répertoire des auteurs grecs et latins …/
par Rodrigue LaRue ; avec la collaboration de Gilles Vincent et Bruno St-Onge. – Trois-
Rivière : Université du Québec à trois-Rivière, Service de la Bibliotèque, 1984. – 4 v.
 
1985
 
Caroli Egger Lexicon nominum locorum. Supplementum referens nomina Latina-
vulgaria. – [Civitas Vaticana] : Officina libraria Vaticana, c1985. – 85 p. – (Opus Fun-
datum Latinitas ; 3). – ISBN 88-209-1459-X
Padri occidentali medievali. – Magnano (VC) : Qiqajon, [1985]-  .
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Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis. Novum supplementum /
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Dizionario degli autori / a cura di P. A. Rovatti. – Milano : Bompiani, 1987. – 4 v.
Répertoire bio-bibliographique des auteurs latins, patristiques et médievaux / Institut
de recherche et d’histoire du texte ; edité par Chadwyck-Healey France. – Paris :
IRNT, 1987. – 492 microfiche.
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Biblioteca medievale. – Firenze : Nardini, 1989-  .
Personennamen des Mittelalters : PMA : Ansetzungs- und Verweisungsformen gemäß
den RAK / erarbeitet von der Bayerischen Staatsbibliothek ; [hrsg. von der Kommis-
sion des Deutschen Bibliothekinstituts für Alphabetische Katalogisierung unter Vorsi-
tz von Klaus Haller ; Redaktionelle Bearbeitung: Claudia Fabian]. – Autorisierte Ausg.
– Wiesbaden : Reichert, 1989. – 2 v. – (Regeln für die alphabetische Katalogisierung
(RAK) ; 6). – ISBN 3-88226-471-3.
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Clavis patristica pseudepigraphorum Medii Aevi / cura et studio Iohannis Machielsen.
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Fontes christiani : zweisprachige Neuausgabe christlicher Quellentexte aus Altertum
und Mittelalter / hearausgegeben von Marc-Aeiko Aris ... [et al.] – 1 (1991)-  . – Frei-
burg im Breisgau [etc.] : Herder, 1990-2003 ; [poi] Turnhout : Brepols, 2003-  .
Histoire de la literature latine du Moyen Âge / par Franz Brunhölzl ; traduit de l’alle-
mand par Henri Rochais ; compléments bibliographiques pour l’édition française par
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1995
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to (AL) : Piemme, 1995. – 315 p. – Trad. di: The Penguin dictionary of saints. – ISBN
88-384-2358-X.
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A handlist of the Latin writers of Great Britain and Ireland before 1540 / Richard
Sharpe ; with additions and corrections. – Turnhout : Brepols, 1997. – XXXVIII, 946
p. – (Publications of The journal of Medieval Latin ; 1). – Completato dal volume di
aggiornamento: Addictions and corrections (1997-2001), Turnhout, 2002. 
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Piemme, 1997. – 182 p. – (Manuali di base ; 8). – ISBN 88-384-1708-3.
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Il grande libro dei santi : dizionario enciclopedico / diretto da Claudio Leonardi, An-
drea Riccardi, Gabriella Zarri ; a cura di Elio Guerriero, Dorino Tuniz. – Cinisello Bal-
samo (MI) : San Paolo, c1998. – 3 v. (2013 p.).
Lexikon der antiken christlichen Literatur / herausgegeben von Siegmar Dopp und
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Skeb. – Freiburg im Breisgau [etc.] : Herder, c1998. – XVI, 652 p. – ISBN 34-512-37865.
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C.A.L.M.A. : Compendium auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500) / curantibus
Cantabrigiae: Michael Lapidge, Florentiae: Gian Carlo Garfagnini et Claudio Leonar-
di ; adiuvantibus Libia Lanza, Rosalid Love et Simona Polidori ; [poi] curantibus Can-
tabrigiae et Nostrae Dominae a Lacu : Michael Lapidge, Florentiae: Gian Carlo
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2003
 
L’authority file della Biblioteca di cultura medievale / Maria Teresa Donati. – p. 481-
494. – In: Authority control : definizione ed esperienze internazionali : atti del conve-
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